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Namen diplomskega dela je raziskati stiske mladih. Predvsem me zanima, kaj za mlade 
pomeni stiska, kakšne so strategije pomoči v stiski, komu zaupajo svoje stiske, kako 
ocenjujejo svojo avtonomnost in kakšne so vrednote mladih. Zanimajo me njihove zgodbe, 
kako sami opisujejo svoje stiske, kakšen je njihov pogled na to in kakšno je njihovo mnenje.  
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega uvoda in raziskovalnega dela. V teoretičnem 
uvodu sem raziskala, kaj pomeni mladost, kakšne so značilnosti tega obdobja in značilnosti 
mladih. V enem delu opisujem tudi značilnosti mladih v prejšnjem tisočletju, zaradi boljšega 
razumevanja v premiku značilnosti tega specifičnega obdobja in njenega spreminjanja, da so 
mladi danes takšni, z vsemi stiskami in značilnostmi, kot so. Raziskala sem tudi področja, ki 
mladim najpogosteje povzročajo stisko, to so: družina, šola, vrstniki, samopodoba, mediji in 
družbena omrežja. V teoretičnem delu se navežem tudi na strategije reševanja stiske, 
avtonomnost mladih in kakšne so vrednote mladih. 
V raziskovalnem delu predstavim kvalitativno raziskavo, ki sem jo izvedla z osmimi mladimi, 
štirimi dekleti in štirimi fanti različnih starosti. S pomočjo intervjuja in pogovora z mladimi 
sem raziskovala njihove izkušnje s stiskami. 
 
 
The title: Personal strategies for coping with distress in everyday life of young people 
 
Key words: young people, distress, personal strategies for solving distress, managing 
distress, sources of distress, help, social work with young people, confidential persons, 




The purpose of the thesis is to investigate the distress of young people. Above all, I am 
interested in what distress means to young people, what are the strategies for helping people 
in need, to whom do they entrust their distress, how do they assess their own autonomy and 
what are the values of young people. I was interested in their stories, how do they describe 
their distress, what is their view on it, and what is their opinion on it. The diploma consists a 
theoretical and a research part. 
 
In the theoretical part of the diploma, I explored what youth means, what are the 
characteristics of this period, and the characteristics of young people. In one part, I also 
describe the characteristics of young people in the last century, for a better understanding of 
the shift of the characteristics of this specific period and its changing that young people today 
are like that, with all the hardships and characteristics as they are. I also researched the areas 
that most often cause young people distress: family, school, peers, self-esteem, media and 
social networks. In the theoretical part, I refer to the strategies for solving distress, the 
autonomy of young people, and what are the values of young people.  
 
In the research part, I present a qualitative survey I conducted with eight young people, four 
girls and four boys of various ages. Through the interviews and the discussion with young 
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1. TEORETIČNI UVOD 
 
1.1 Mladostništvo v sodobnem času 
 
Ule (2008) opredeljuje mladostništvo kot obdobje med 12. in 18. letom. To obdobje imenuje 
tudi najstništvo in adolescenca. S terminom adolescenca zajemamo psihofizične spremembe v 
tem obdobju in je po mnenju razvojnih psihologov družbeno nevtralen pojem. Medtem ko  
termin mladost zajema daljše, časovno nedoločeno obdobje ekonomske odvisnosti in 
podrejenega položaja mladih v družbi. Termin najstništvo se uporablja kot vsakodnevni izraz, 
ki predstavlja najstništvo kot kulturno in medijsko posebno in zanimivo obdobje. 
V socioloških literaturah je mladost bila razumljena kot posebna, specifična in univerzalna 
stopnja razvoja, kot stopnja socializacije in prehoda v odraslost, vendar ti prehodi niso točno 
določeni, saj so odvisni od vsakega posameznika in njegovega procesa odraščanja (Ule idr., 
2002; Hill in Mönks, 1977). 
Pojem »mladina« je imel vedno neki simbolni pomen, ki je zmes objektivnih generacijskih in 
socialnih določil ter družbeno-ideoloških konstrukcij. Teza o mladih kot ideološkem 
konstruktu pomeni, da so ideološke naložbe v mladino ter predstave o mladini in mladosti 
nasploh pomemben del družbene konstrukcije realnosti. Ta posebni ideološki interes je v 
produkciji in vzdrževanju osnovnega socialnega statusa mladih, ki temelji na podaljšanju 
socialne odvisnosti, nekakšnem socialnem otroštvu (Ule, 2012: 9).  
Ule (2012) razlaga, da moramo mlade razumeti kot družbeni fenomen, ki je odvisen od 
vsakokratnih temeljnih družbenih in ideoloških razmerij. Ravno v tem razmerju se je v zadnjih 
desetletjih največ spremenilo. Avtorica navaja spremembe v biografskih izkušnjah, v načrtih 
mladih za lastno življenje in njegov potek, pomembne spremembe so se dogajale in se 
dogajajo v izobraževalnih ustanovah, v načinu dela in zaposlitvi, spremenjena družinska 
življenja, spremenjena medgeneracijska razmerja in demografske spremembe. 
Ule (2012, str. 13) kot razlog stisk in sprememb, ki se dogajajo na družbenem in socialnem 
področju življenja mladih, navaja porast političnega in ekonomskega sveta v življenju mladih. 
Ta dejavnika omejujeta solidarnostne institucije v družbi, podporne mreže mladinski kulturi, 
družbena gibanja, katerih prvotni cilj in namen ni dobiček. Namesto tega imajo mladi danes 




znanja kot merilo za samouresničevanje. S tem spodbujajo individualizacijo mladih in 
tekmovalnost med njimi. S ponujenimi priložnostmi uspešne kariere zamejijo lastno 
neodvisnost in podaljšajo odvisnost od družine – staršev. Avtorica prav tako ugotavlja, da se 
je povečala odvisnost od komercializma. Prosti čas si mladi zapolnjujejo z vsemi oblikami 
informacijske tehnologije, kar jih še dodatno individualizira od soljudi. 
 
V dvajsetem stoletju je mladost veljala za posebno obdobje posameznikovega razvoja, prav 
tako pa so mladi predstavljali pomembno vlogo v družbenem razvoju. Veljalo je, da biti mlad 
pomeni zavzemati se za napredek v družbi. Množično so se odzivali na gibanja, ki so bila 
pomembna za njihovo prihodnost in napredek v družbi. Najpomembnejše teme, za katera so 
se zavzemali, so bili socialnokulturni napredki, javna prizadevanja za politični pluralizem, 
svoboda govora ter državljanske svoboščine in pravice (Ule, 2000; Ule, 2007; Ule, 2012). 
V nasprotju z dvajsetim stoletjem so se v enaindvajsetem stoletju pojavile nove teme 
družbenih spopadov, neodvisne od generacijskih prizadevanj. Ule (2007) govori o temah, ki so 
pomembne za vse generacije, posledično ni razloga, da bi se mladi bolj zavzemali za družbene 
spremembe kot ostale generacije. Avtorica naprej našteje teme, ki so postale pomembne v 
današnjem času, to so strukturna nezaposlenost, boj za pravice stigmatiziranih manjšin, prost 
dostop do pomembnih informacij, enakopraven in neoviran dostop do vseh ravni 
izobraževanja, spopadi za avtonomijo medijev, upiranje novim kontrolnim mehanizmom, na 
primer v novih medijih, ideologije telesne samopodobe, zdravja, potrošniške sloge in 
fundamentalizmi vseh vrst. 
 
Mladi več niso prepričani v varnost obstoja političnih pristopov, ki več ne ponujajo okvirov 
za povezovanje interesov mladih in ambicij mladih, kot so to trideset let nazaj. Danes je 
mladost postala nadzorovana s strani različnih organov, predvsem izobraževalnih, v katerih so 
mladi postali subjekti discipliniranih, moralno vzgojenih in izobraževalnih praks. Avtorice so 
skupnega mnenja, da mladi danes čutijo življenje kot posledico svojih napak, ne pa kot 
posledico političnih procesov, ki so izven njihove moči nadzora. To sproža dodaten pritisk na 
mlade same in se posledično bolj izčrpavajo za individualni uspeh. Mladost danes je tako 
težja kot mladost pred tridesetimi leti (Ule, 1996; Ule, 2012; Zupančič, Marjanovič Umek, 
2004). 
 
Ule in drugi (2012) na podlagi raziskav ugotavljajo, da so mladi vse več obremenjeni z 




Mladi so se začeli bati lastne prihodnosti zaradi negotovosti in pričakovanj. Svet so začeli 
doživljati kot grožnjo, pred katero se morajo umakniti, obvarovati, in ne kot izziv, na katerega 
bi morali odgovoriti z idejami, revolucijami in inovacijami, ugotavlja Ule (2012). S tem, ko so 
se mladi umaknili iz sfere javnosti, družbenosti in kolektivnega združenja, so se okrepila 
medsebojna pogajanja in konkurenca na področju trga, izobraževanja, doseganja poklicne 
uspešnosti ter zaposlitvene možnosti. Avtorica meni, da ima posledično vse več mladih 
potrebo po samouresničitvi lastnih interesov, ker je to postalo merilo za uspešno in lagodno 
življenje. Kar predstavlja za mlade velik pritisk, saj je konkurenca čedalje večja, posamezniki 
se zavedajo, da vsak ne mora uspeti, tako morajo vložiti veliko truda in energije v to, da bodo 
najboljši, nagrada za trud pa bo služba in lagodno življenje. 
 
Ule in Kuhar (2003) govorita o življenjskih izbirah mladih, kjer je mladim prepuščeno, da 
sami odločajo o tem, kaj za njih pomeni vstop v določeno obdobje, na primer odraslost, saj so 
se tradicionalne točke (diploma, odselitev iz primarne družine, poroka, otroci) prehoda 
zameglile. Ista avtorja pravita, da je mladim vse bolj v ospredju postala osebnostna rast. 
Samoizobraževanje, želja po samooblikovanju, redefiniranje svoje identitete, oblikovanje 
lastnega življenjskega stila, ki pa se prenese tudi v naslednje življenjsko obdobje – odraslost, 
pa s tem dodatno zamejijo prehod in le-ta ni jasno določen (ibid.).  
 
1.2 Dejavniki stisk pri mladih 
 
Na poti do odraslosti se mladi spopadajo z različnimi spremembami, ki na njih različno 
vplivajo. Stres je fiziološki, psihološki in vedenjski odgovor posameznika, ki se poskuša 
prilagoditi in privaditi notranjim in zunanjim dražljajem (stresorjem). Stresor je dogodek, 
oseba ali predmet, ki ga posameznik doživi kot stresni element in povzroči stres. Stresor 
začasno zamaje posameznikovo ravnovesje in stres je povsem normalno odzivanje na to 
dogajanje (Dernovšek, Gorenc, Jeriček, 2012: 8). 
 
Musek (2015) ugotavlja, da stres in stiske doživljamo vsak dan. Stres lahko doživljamo kot 
ministres ali makrostres. Ministrese doživljamo na vsakodnevni ravni, na primer gneča na poti 
v službo ali šolo. Makrostresi so tisti, ki jih doživimo od večjih, pomembnejših življenjskih 
spremembah, travmatskih dogodkih. Isti avtor še naprej navaja pozitivni in negativni stres. 




za naprej. Negativnega pa kot nezaželenega in obremenjujočega. Pogosto tudi kot vir duševnih 
stisk in bolezni.  
 
Tomori (1994, str. 115) trdi, da je normalno, da posameznik ob spremembah doživlja 
nelagodne občutke. Mladi ne samo, da doživljajo telesne spremembe, ki znajo biti zelo očitne 
in vidne, postavljeni so tudi pred mnoge, za življenje pomembne odločitve. To so izbira 
srednje šole ali fakultete, kariere, prijateljev ipd. Te odločitve dodatno povzročijo stisko ter 
porušijo notranje ravnovesje, ki že prej ni bilo stabilno. 
 
Dernovšek, Gorenc in Jeriček (2006) podrobneje naštejejo nekaj najpogostejši virov stisk, ki 
jih doživljajo mladi, in sicer: šolske zahteve in obremenitve, negativno doživljanje samega 
sebe, telesne spremembe, konflikti in nesprejemanje s strani prijateljev ali vrstnikov v šoli, 
nezdravo in nevarno življenjsko okolje, ločitev staršev, kronične bolezni ali resne težave v 
družini, smrt bližnjega, selitev ali menjava šole, sodelovanje pri številnih dejavnostih in 
previsoka pričakovanja, finančne težave v družini, prva zaljubljenost in nesoglasja z učitelji.  
 
Stisko povzročajo tudi visoka pričakovanja staršev, psihosocialne bolezni, različni pritiski s 
strani družbe. Posledice, ki jih ima tako ravnanje za mlade, so slaba samopodoba, težave z 
navezovanjem osebnih stikov, čustvene težave, mladi se srečujejo z občutki krivde in 
občutkom nemoči  (Mrgole, 2003; Ule, 2000, str. 41–56). 
 
Kot navaja Mikuš-Kos (1991), je za uspešni duševni razvoj mladih pomemben celoten 
življenjski prostor posameznika. Za počutje, vedenje in razvoj so odgovorna tudi druga 
življenjska okolja kot družina. Avtor navaja, da so to vrtec, šola, skupina vrstnikov, dejavnosti 
v prostem času. Motnje v enem delu sistema vplivajo na druge dele sistema. Tako na primer 
neuspeh, neustrezno vedenje ali druge šolske težave preplavljajo življenje mladih in ga 
poslabšajo. Motnje prestopajo meje iz na primer sistema šole v sisteme družine in v sisteme 
prostega časa. Mikoš-Kos izpostavlja problem, ki nastane, ko otrok ob stiski v šoli po navadi 
ne dobi čustvene podpore (ob na primer neuspehu v šoli), saj se starši postavijo na stran šole. 
S tem se začnejo krhati odnosi doma, ki posledično še bolj negativno vplivajo na celotno 
otrokovo stisko. 
 
Dernovšek, Gorenc in Jeriček (2012) razlagajo, da vsi mladi ne doživljajo stresa na enak 




bi enake oziroma podobne okoliščine v taki meri, sploh obremenjevale nekoga drugega. Kar 
za določenega človeka pomeni velik stres, lahko za drugega pomeni spodbudo. Avtorice 
poudarjajo, da je to odvisno od posameznikove osebnosti, od preteklih izkušenj, okoliščin, v 
katerih se pojavljajo in okolja, v katerem posameznik živi. Pri tem je pomembna življenjska 
naravnanost posameznika in kakovost medosebnih odnosov posameznika. 
 
O tem piše tudi Stržinar (2012), ki navaja dva dejavnika, ki vplivata na odpornost na stres. To 
sta osebni dejavnik (inteligenca, pozitivna samopodoba, razvite spretnosti za reševanje stisk) 
in dejavnik okolja (kohezivna družina, toplo sprejemajoče okolje, prijatelji, dobra socialna 
mreža). Govori pa tudi o tem, da imamo ljudje različne sposobnosti za spoprijemanje s 
stiskami. Tako lahko tudi mladostnik, ki ima težave oziroma več stisk ali velike stiske, odraste 
v zdravega in dobro prilagojenega odraslega človeka  
 
Poštrak (2015) izpostavlja pet najpogostejših dejavnikov, ki lahko vplivajo na mlade: spol, 
družina, šola, vrstniki in vrednote. Drugi govorijo o individualnih karakteristikah, družini, šoli 
in skupnosti. Vsem je skupno predvidevanje, da stiske mladih in otrok izvirajo iz njega 




V družini se  oblikujejo glavni vzorci mišljenja, čustvovanja in komuniciranje, ki določajo 
otrokovo odpornost na stres in vzdržljivost (Jeriček Klanšček in Bajt, 2015). Poznamo različne 
vrste družin, izpostavlja Barnes (1995), skupno vsem bi naj bilo zadovoljitev najosnovnejših 
potreb mladih. Vsaka skupina ljudi, v katero je posameznik vključen, ima določen vpliv na 
mladega posameznika in pripomore k socializaciji posameznika v družbo. In prav družina ima 
največji vpliv na mladega človeka v teh letih.  
 
Za mlade ni le stiska, če se sam kot posameznik ne razume s starši, ampak mu predstavljajo 
stisko tudi dogajanja v družini, izpostavljata Jeriček Klanšček in Bajt (2015). Najpogostejša 
negativna dogajanja, ki bremenijo blagostanje mladih, so problematični in negativni konflikti 
v družini oziroma med družinskimi člani. Največji stresorji so tako starši, ki se med seboj ne 
razumejo, se stalno prepirajo, so verbalno nasilni, ne razumejo potrebe mladih, so vir stalne 




lahko zelo stresna, posebej če ta ni sporazumna in ji primanjkuje ustrezne komunikacije med 
člani družine. 
 
Jeriček Klanšček in Bajt (2015) govorita o pomembni nalogi družine. In sicer, da svojemu 
mladostniku prepusti pravo količino stresorjev. S tem mu pomagajo, da se razvije in se nauči 
spopadati s stresom. Če je otrok preobremenjen, preveč pod stresom, bo posledično zaradi 
tega preutrujen, nezadovoljen, brez volje, kar se lahko odraža tudi na njegovem splošnem 
zdravju. Starši so dolžni, glede na razvojno zmožnost otroka oziroma mladostnika, omogočiti 
vse potrebne pozitivne izkušnje za reševanje stisk. Avtorice menijo, da mu to omogočajo s 
svojim lastnim pozitivnim zgledom, nasveti, podporo. S tem mu pomagajo razviti spretnosti, 
ki so pomembne pri reševanju stiske, kot so iznajdljivost, vztrajnost, prilagodljivost ipd. Ni pa 
družina vedno vir stisk. Lahko je tudi zavetje oziroma varovalni dejavnik pred stiskami, ki jih 
doživlja na drugih področjih, na primer v šoli, pomanjkanje socialne mreže, se spre s prijatelji 
ipd. 
 
Stisko za mlade predstavljajo tudi pričakovanja staršev, navaja Zalokar Divjak (2008). Večino 
staršev za svojega otroka želi le najbolje, težava nastane, ko od njega pričakujejo več, kot je 
posameznik sposoben oziroma zmožen. Starši se svojih pričakovanj po navadi niti ne 
zavedajo, ne zavedajo se niti vpliva teh pričakovanj na mlade. Ne razlikujejo med lastnimi 
željami in realnimi sposobnostmi mladih oziroma sposobnostmi svojega otroka. Če je 
posameznik postavljen pred prevelika pričakovanja okolja, v katerem živi, teh pričakovanj pa 
ne dosega, se nenehno sooča s strahom in napetostjo, rezultat pa je nižji od pričakovanega.  
 
Ne samo da se spreminjajo in odraščajo mladi, to se lahko dogaja tudi staršem. Skupaj z 
mladimi začnejo ugotavljati, kaj pomeni odraščanje, ugotavlja Barnes (1995). Naučijo se 
opuščati vlogo, da morajo otroka pred vsem varovati in mu začnejo bolj zaupati. Mladim 
dopuščajo več svobode, ki je nujno potrebna za nabiranje izkušenj in učenje z napak. S tem, 
ko jim ponudijo določeno svobodo, upoštevajo njihove potrebe po avtonomnosti in dopuščajo 
možnost samoodločanja in dajejo občutek, da jim zaupajo. Občutek zaupanja je za mlade 
pomemben, saj krepi samozavest in učenje. Nekateri primeri celo govorijo o tem, da so se 







Šola spremlja posameznika od otroštva pa do (včasih tudi) odraslih let. V njej poteka proces 
sekundarne in formalne socializacije. Osnovni namen šole oziroma izobraževanja je 
pridobivanje znanja. Ena osnovnih nalog šole je tudi omogočanje in učenje posameznika za 
vključevanje in delovanje v družbenem in kulturnem življenju svojega naroda in vključevanje 
v širši mednarodni kontekst. Obiskovanje osnovne šole je obvezno in sistematično. Je 
ključnega pomena pri pridobivanju poklicne usposobljenosti in pridobivanju družbenega 
oziroma simbolnega statusa (Bajzek, idr., 2003). 
 
Tomori (1994 str. 118) predstavi s šolo povezane tri teme, ki v življenju mladih prinašajo 
najpogostejše težave. Šolska neuspešnost je lahko velik stres za otroka. Celo če so starši tisti, 
ki jim uspeh v življenju pomeni veliko in gradijo svojo vrednostno oceno mladega na podlagi 
njegovega uspeha. Posledično so njihova pričakujejo do mladostnika velika. Do stiske pride 
takrat, ko posameznik tega ne dosega. Ne gre pa samo za uspešnost, ki je ne dosega, ampak za 
samopodobo, ki si jo ustvari ob tem (Tomori, 1994, str. 118). 
 
Druga obremenitev glede šole so sošolci, nadaljuje Tomori (1994, str. 118). Doživljanje 
mladih in počutje s sošolci je zelo pomembno za posameznika. Pomembno je za razvoj, saj, če 
se razume s svojimi sošolci, bo tudi šolske obremenitve lažje premagoval, če bodo le-te 
spodbudne in pozitivne.  
V raziskavah (Jeriček Klanšček idr., 2019) so ugotovili, da je v povprečju v Sloveniji podpora 
med sošolci v letih 11, 13, 15 in 17 visoka, in sicer 4,0 na lestvici od 1 do 5. Razlike so med 
spoloma, kjer dekleta ocenjujejo manjšo podporo sošolcev kot fantje, prav tako so ugotovili da 
podpora med sošolci z leti pada. Kot vir stiske v šoli za mlade je lahko tudi vrstniško nasilje. 
Več o tem pišem v naslednjem poglavju.  
 
Tretji izvor stiske, navaja Tomori (1994, str. 118), so učitelji/profesorji, ki predstavljajo 
določeno avtoriteto. S to imajo lahko mladi težave, ki izvirajo iz primarne družine, kjer ali so 
bili preveč zahtevni ali premalo. Pri tistih, ki so bili premalo, lahko privede do težav, saj se 
prvič srečajo z avtoriteto, z realnimi omejitvami in zahtevami, ki jih bodo mogli izpolniti. 
Po podatkih Bandel (2014) je imelo že večina mladih izkušnjo z verbalno nasilnim šolskim 





1.2.3 Vrstniki in prijatelji 
 
O pomembnosti vrstnikov za mlade piše Hartup (1977, str. 171). Vrstniki in prijatelji so za 
mlade zelo pomembni, saj zanje predstavljajo enako misleče ljudi, s katerimi skupaj odrašča in 
se socializira. Pomembne niso vezi samo z enako starimi ampak tudi s starejšimi prijatelji, ki 
so lahko mladim vzor. 
 
Osnovna značilnost odnosa med mladim posameznikom in vrstniki oziroma prijatelji sta 
enakost in moč. Vsi ostali odnosi v življenju mladih temeljijo večinoma na hierarhični ravni, 
torej starš z mladim, učitelj z mladim. V prijateljskem odnosu so moči enake, skupaj, v enaki 
meri soustvarjata in vzdržujeta prijateljski odnos (Bajzek, idr. 2003). 
 
Prijateljstvo za mlade predstavlja najpomembnejši čustveni del njegovega življenja, navajajo 
Bajzek, idr. (2003). V nekaterih primerih postanejo vrstniški in prijateljskih odnosi 
pomembnejši od starševskih, saj za mlade prijateljstvo predstavlja zadovoljitev materialnih 
(različne oblike pomoči in opore), kognitivnih (izmenjava idej, izkušenj, aktivnosti), socialnih 
in čustvenih potreb. Starši niso več edini vir novih informacij in varnega zavetja, ampak to 
postajajo prijatelji, s katerimi razvijajo bolj intimen odnos. Tako niso več starši glavni vir 
socialne opore in gotovosti. 
 
Tomori (1994, str. 118) izpostavlja vpliv prijateljskih in medvrstniških odnosov na razvoj 
samopodobe in samospoštovanja mladih, saj ti odnosi predstavljajo velik del življenja mladih. 
Prijatelji in vrstniki niso vedno le pozitivna stran njegovega življenja, ampak lahko 
predstavljajo tudi stisko. Za mlade lahko prijatelji predstavljajo vir občutja sprejetosti in 
pripadnosti, lahko se pa zgodi ravno nasprotno. Takrat je mladostnik najbolj ranljiv in 
predstavljajo odnosi zanj stisko. Stisko lahko predstavlja prevelika in premajhna vzpostavitev 
družabnega življenja. Ena skrajnost je prevelika družabnost mladostnika in s tem pretirano 
druženje z vrstniki in tako zanemarjanje drugih obveznosti, kot je na primer šola, kar privede 
do težav v šoli. Premajhna vzpostavitev pa predstavlja zanj pomanjkanje občutkov sprejetosti 






O pomembnosti prijateljev za mlade je raziskovala Kristančič (2007) in ugotovila, da kar 67 % 
mladostnikov svoj prosti čas preživi s prijatelji. Medtem ko le 12 % sami, 11 % z družino, 7 % 
s sošolci in 5 % z drugimi osebami. 
 
Aničić, Hrovat Svetičič, Hrovat in Sušnik (2017) navajajo, da niso vsa razmerja med mladimi 
pozitivna. Izpostavljajo nasilje, ki ga opisujejo kot namerno, ponavljajočo uporabo psihičnega, 
fizičnega ali ekonomskega nasilja posameznika ali skupine nad drugim otrokom ali mladim. 
To je lahko enkratni dogodek ali dolgotrajnejši proces. Bandel (2014) je izpostavila, da se 
vrstniško nasilje v populaciji šolajočih mladih pojavlja od 6 do 20 odstotkov. 
 
Nasilje med vrstniki se po navadi dogaja v institucijah ali organizacijah, kot so šola, vrtci, 
dijaški domovi in študentski domovi. Dogaja se pa tudi doma, na igrišču, dvorišču ipd., ki ni 
pod odgovornostjo ustanov (Aničić, Hrovat Svetičič, Hrovat, Sušnik, 2017). 
 
Poznamo različne vrste nasilja, ki pa ne veljajo le za medvrstniško, ampak ga lahko izvaja 
kdor koli nad komer koli.  
- Fizično nasilje je porivanje, spotikanje, brcanje, boksanje, klofutanje, lasanje, omejevanje 
gibanja (Aničić, Hrovat Svetičič, Hrovat, Sušnik, 2017). 
- Psihično nasilje Plaz (2014) opiše kot najbolj razširjeno in najprepoznavnejšo obliko nasilja. 
Aničić, Hrovat Svetičič, Hrovat in Sušnik (2017) navajajo, da se kaže kot žaljenje, zmerjanje, 
širjenje lažnih govoric, pisanje žaljivih sporočil, namerno izključevanje iz skupine ter 
diskriminatorne izjave. Sullivan (2011) pa ga dodatno razdvoji na verbalno (žaljivke, širjenje 
lažnih govoric ipd.) in neverbalno (nesramne geste, socialno izključevanje, manipulacija) 
nasilje. 
- Ekonomsko nasilje je izsiljevanje denarja, izsiljevanje drugih materialnih sredstev, 
postavljanje zahtev, da oseba piše domače naloge, kraja oblačil (Aničić, Hrovat Svetičič, 
Hrovat, Sušnik, 2017). 
- Aničić, Hrovat Svetičič, Hrovat in Sušnik, (2017) navajajo še nasilje preko informacijsko-
komunikacijske tehnologije (mobilni telefon, elektronska pošta, družbena omrežja, blogi, 
spletne strani ...), ki pomeni zlorabo moči,  z zavajanjem, nadlegovanjem, grožnjami izkorišča 
radovednost, zaupljivost in neizkušenost mladih. Preko spletnih klepetalnic se izvaja psihično 
nasilje, ki je lahko s strani enega samega ali s strani skupine otrok, mladostnikov. Javno lahko 
izpostavljajo za mlade neprijetne dogodke, o njih javno pišejo, se iz njega norčujejo. Enako 




obliki sms sporočil ali s klicem, prejemajo lahko slike z neželeno vsebino, ki ga užalijo ali 
vznemirijo. Prejema lahko tudi grožnje, s katerih je razvidno, da ga nekdo zalezuje in opazuje. 
S tem v mladostniku prebudijo občutek ogroženosti in strahu, kar je tudi namen. 
 
Pokazatelji, da mladi doživljajo nasilje, so različni. Aničić, Hrovat Svetičič, Hrovat in Sušnik 
(2017) naštevajo nekaj: boji se hoditi v šolo, giblje se bolj v bližini učitelja/ce, dobi nenaden 
odpor do šole (boli ga/jo trebuh), neopravičeno izostaja od pouka, poslabša se učni uspeh, 
njegova/njena šolska oprema je poškodovana iz neznanih razlogov, na telesu ima nepojasnjena 
modrice, začne se zapirati vase, ima izredno slabo samopodobo, govori o samopoškodbah.  
 
1.2.4 Mediji in družbena omrežja 
 
Obstajajo različne vrste medijev. To so tisk, televizija, radio in splet. Slednji se je v zadnjem 
času najbolj pospešeno razvijal (Železnik, 2016). Tako je postal eden glavnih mest, kjer se 
posamezniki družijo in povezujejo. Preko spleta lahko ljudje doživljajo vse, kar lahko 
udejanjijo tudi v realnem svetu. Lahko se pogovarjajo, izmenjujejo znanja, občutijo različna 
čustva, načrtujejo, se zaljubljajo, iščejo prijatelje, vse to, ne da bi bili fizično prisotni na istem 
kraju. O uspešnosti in priljubljenosti družbenih omrežij so največji pokazatelji Facebook, 
Instagram, Twitter, Pinterest, katerih uporabniki se kažejo v milijonskih številkah (Giddens in 
Sutton, 2017; Boyd, 2007). 
 
Lobe in Muha (2011) ugotavljata, da je največja uporaba interneta med mladimi, starimi med 
15 in 19 let. Delež pa se s starostjo povečuje. Najpogosteje uporabljene spletne strani so 
socialna omrežja. Ostale aktivnosti so ogled zabavnih slik, video posnetkov, uporaba sporočil, 
poslušanje glasbe, gledanje filmov. 
 
O nevarnostih uporabe interneta piše Kemperle (2019) in Kemperle (b. d.) v intervjuju z 
Markom Puscherjem iz Centra za varnejši internet, ki pravi, da internet ni vedno varen prostor 
za druženje, ampak hitro postane vir stisk, vir različnih zlorab in prevar. Mladi, ki se s 
socialnimi in družbenimi omrežji komaj spoznavajo, po navadi na začetku ne razumejo pravila 
zasebnosti, ki jim ga internet omogoča. Naprej izpostavita kot največjo težavo dostop do 
zasebnih informacij mladih in preveč nekritično zaupanje neznancem. Kot najpogostejše 




neprimernih vsebin (žaljive slike, gole slike), nasedanje spletnim prevaram, spremljanje 
neprimernih vsebin (prikaz nasilja, pornografije ipd.). 
 
Ministrstvo za notranje zadeve (2018) v povezavi s tem omenja dva glavna namena, ki jih 
imajo storilci po tem, ko navežejo stik s potencialno žrtvijo na internetu: 
- spolni, katerega namen je pridobitev fotografije ali vsebine spolne narave, po tem pa se začne 
izsiljevanje in 
- finančni, katerega namen je izsiljevanje po odškodnini, nakazilo denarja ipd., potem ko 
pridobijo posnetke mladih. 
 
Tveganja, ki se pojavljajo, so lahko velika. Po raziskavi Lobe in Muha (2011) se je kar 31 % 
otrok in mladih srečalo v živo z osebo, ki so jo spoznali preko interneta. Zaskrbljujoča je 
izkušnja 7 % otrok in mladih, ki so se srečali z osebo, ki se je pretvarjala po internetu, da je 
mladoletna, ob srečanju pa se je izkazala za odraslo osebo. 
 
1.2.5 Osebnost, samopodoba/identiteta in samospoštovanje mladih 
 
Kristančič (2007: 26) opisuje, da osebnost lahko razumemo kot celovitost podedovanih in 
pridobljenih psiholoških značilnosti, ki označujejo posameznika in tvorijo njegovo 
edinstvenost ali neponovljivost. Kot je znano, se temperament nanaša na način reagiranja, je 
konstitutiven in nespremenljiv; karakter ali značaj pa bistveno oblikujejo izkušnje posamezne 
osebnosti od otroštva naprej, odvisno od spoznanj in doživljanja je tudi spremenljiv. 
 
Osebna identiteta oziroma samopodoba je neke vrste mentalna struktura z vsemi kognitivnimi 
in čustvenimi lastnostmi, ki zavzema zaznavanje samega sebe kot drugačne in ločene osebe z 
določenim številom karakteristik, ki so kljub neki vrsti podobnosti vendarle povsem drugačne 
od drugih (Bajzek idr. 2003: 55).  
 
Horvat in Magajna (1987, kot navedeno v Drofenik, Cugmas, Schmidt, 2007: 112) razlagata 
samopodobo kot pojem samega sebe, ki je sestavljen iz podobe lastne telesne sheme (kakšno 
je telo, kako so deli telesa sestavljeni skupaj, kakšnega spola je kdo), in vrednotenja samega 
sebe (kaj kdo zmore, česar ne zmore, ali se doživlja kot prijetna ali nesimpatična oseba, kot 





Poznamo več vrst samopodobe: 
- telesna, ki je povezana z videzom in telesnimi sposobnostmi. Po raziskavah sodeč je ta še 
posebej izrazita pri dekletih, saj so pogosteje nezadovoljen s svojim telesnim izgledom kot 
fantje. Nezadovoljstvo s telesnim izgledom ima vpliv na sprejemanje samega sebe in z lastnim 
zadovoljstvom (Kuhar, 2002; Young, 2000), 
- operativna, ki je povezama z delovanjem v šoli in v drugih življenjskih nalogah (Strniša, b. 
d.), 
- družbena samopodoba, ki je povezana z družino in s partnerskimi odnosi (Strniša, b. d.) in 
- osebnostna, čustvena samopodoba, ki se nanaša na to, kakšni smo, kakšna so naša stališča, 
kako se obnašamo ter s sposobnostjo predelave čustev (Strniša, b. d.; Kobal, 2001). 
 
Hauptman (2013) s samopodobo povezuje izraz samospoštovanje. Samospoštovanje tvori 
celotno predstavo o tem, kako se posameznik/ca spoštuje, vrednoti in ocenjuje (na pozitiven 
način ali na negativen). Razvoj samospoštovanja je odvisen od realnih lastnosti in sposobnosti 
mladih ter pomembnih drugih, ki so v otrokovem življenju in pripomorejo k oblikovanju 
otrokove samopodobe ter samospoštovanja.  
 
1.3 Spopadanje s stisko – strategije za premagovanje stisk in stresa 
 
Dernovšek, Gorenc in Jeriček (2012) navajajo, da se mladi na stres odzivajo drugače kot 
odrasli ljudje. Pri tem se pojavljajo različni simptomi, ki kažejo, ali je posameznik pod 
stresom. Ti simptomi so motnje vedenja, zvijanje las, sesanje prstov, povečana odvisnost od 
odraslih, razdražljivost, slaba samopodoba, učne težave, zmanjšana koncentracija, 
pozabljivost, bolečine v trebuhu, slabost, glavobol, driska ipd. Podobno piše tudi Eržen 
(2020), ki dodaja, da mladi začnejo opuščati dejavnosti, ki so ga nekoč zelo veselile, postaja 
otožen, brezvoljen, spremeni apetiti, je nespečen ali pretirano spečen.  
 
Ule (2008: 10) izpostavlja tri izvore pomoči, na katere se opremo pri obvladovanju 
problemske situacije oziroma stiske: 
- socialni, ki predstavljajo socialno mrežo kot oporo posamezniku v stiski, to so družina, 
prijatelji, sosedje, prijatelji ipd., 
- psihološki, ki predstavljajo psihološke lastnosti posameznika, kot so samospoštovanje, 




- individualno premagovanje težav, ki predstavlja specifične načine vedenja, mišljenja, 
zaznavanja, ki pa se jih posameznik nauči skozi dotedanje izkušnje. 
 
Strniša (2003, str. 57) izpostavlja pomembnost spodbujanja samospoštovanja in pozitivne 
samopodobe pri mladih. Pozitivni mladi se lažje spopadajo s stresom in postopnim 
prevzemanjem poklicnih vlog, jasnejšo imajo tudi predstavo o lastni poklicni karieri kot tisti, 
pri katerih je samopodoba in samospoštovanje nizko. 
Zmožnost spoprijeti se s stresom in se ga naučiti prepoznati ter zmanjšati pomembno vpliva na 
življenje posameznika, navajajo Tacol, Lekić, Sedlar Kobe, Roškar in Konec Juričič (2019). 
Te veščine prispevajo k čvrstosti mladih in krepijo njihovo samozaznavo in samozavedanje. 
Na premagovanje stresa vplivajo socialne in čustvene spretnosti (samozavedanje, 
samouravnavanje, socialno zavedanje, odnosne spretnosti in odgovorno sprejemanje 
odločitev), saj dajejo mladim občutek, da zmorejo in so sposobni ravnati s svojim življenjem, 
kar je pomemben občutek. Poleg teh dveh občutkov avtorji navajajo še, da na odpornost na 
stres in stiske pozitivno vpliva tudi optimizem, upanje, izražanje čustev, socialna podpora in 
doživljanje smisla življenja. 
 
Kljub mnogim tehnikam sproščanja, spodbujanja za pozitivno razreševanje stisk, mladi 
izbirajo tudi manj primerne strategije za obvladovanja stisk, kot so zlorabe drog, alkohola, 
kajenje, prekomerno prehranjevanje in prekomerno hujšanje. Po navadi so prisotne specifične 
okoliščine, zaradi katerih so mladi razvili ogrožujoče strategije spopadanja s stisko 
(Dernovšek, Gorenc, Jeriček, 2012; Mrežar, 2013). 
 
1.4 Vrednote mladih 
 
»Vrednote so nekaj, kar človek privzame in ponotranji, medtem ko se vključuje v socialno 
okolje in se mu prilagaja. Zelo poenostavljeno rečeno, vrednote so nekakšne trajne usmeritve 
in ponotranjena vodila človekovega ravnanja. So nekaj splošnega, saj usmerjajo človekovo 
ravnanje ne glede na posamezno situacijo. Hkrati lahko rečemo, da niso konkretne, ampak 
nekaj abstraktnega – gre za nekakšne človekove 'načelne' usmeritve« (Zupančič, Justin, 1991: 
88).  
 
Šaponja (b. d.) pojasnjuje, da se vrednote skozi desetletja spreminjajo zaradi drugačnega 




družbenem življenju. Spremenila se je izkušnja v šolstvu, drugačne so težave (na primer 
problematika zaposlovanja) kot v prejšnjih desetletjih. Avtorica meni, da na vrednote vpliva 
tudi ponudba in komercializacija prostega časa, ki je preoblikovala življenjske stile mladih, 
vse to pa vpliva na mlade, na njihova pričakovanja in vrednostne sisteme. 
 
Ule (2004) vrednote današnjih mladih opisuje kot individualizirane. Po njenih ugotovitvah se 
je zgodil premik od materialno-karakternih k post materialnim-osebnostnim vrednotam. To 
pomeni, da so za mlade (v raziskavo so bili vključeni mladi, stari od 14 do 29 let) postale bolj 
pomembne vrednote materialne in socialne varnosti, prijateljstva in odnosi, zdravo okolje, 
kakovost vsakdanjega življenja kot v primerjavi s preteklostjo, ko so bile v ospredju velike, 
močne ideologije politike, religij in nacionalna zavest. 
 
Podobno kot Ule (2004) ugotavljajo tudi v raziskavi Mladina 2018–2019 (2019), da slovenska 
mladina ne pripisuje velikega pomena potrošništvu. Tako so v ospredju sodobne mladine 
nematerialistične teme, kot so svoboda, možnost samoizražanja, avtonomnost posameznika, 
zaščita naravnega okolja, prevzemanje odgovornosti, zvestoba partnerju in prijateljem ter 
sodelovanje v civilnodružbenih aktivnostih (Naterer, idr., 2019). 
 
1.5 Avtonomnost mladih 
 
Čačinovič Vogrinčič (2008: 39) avtonomijo definira kot notranji občutek neodvisnosti, moči, 
občutek kompetentnosti in nadzora, kot samospoštovanje in učinkovitost. Tako po njenih 
besedah avtonomen otrok zmore ravnati neodvisno, pozna svoje meje, ima občutek identitete, 
določen vpliv na dogajanje okoli sebe in ima nadzor nad svojim ravnanjem. 
 
Musek (1982) definira avtonomnost kot zmožnost posameznika, da sam odloča o svojih 
stvareh. Pri tem ga ne spremlja občutek, da je lastno odločitev sprejel zaradi pritiska drugih 
oziroma zaradi zunanje prisile, ampak se odloči na podlagi lastnih potreb, presoje in interesa. 
Russel in Bakken (2002) predstavita podobno interpretacijo in dodajata, da mladi z 






Russell in Bakken (2002) navajata tri vrste avtonomnosti:  
- Čustvena avtonomnost, ki se navezuje na čustva, osebne občutke in odnose z ljudmi okoli 
sebe. Začne se dogajati premik, da mladi zaupajo in rešujejo svoje stiske skupaj s svojimi 
prijatelji in sami. Starši niso več edini, ki jim otroci najbolj zaupajo in edini, ki znajo reševati 
njihove stiske. Mladi začnejo spoznavati, da starši nimajo vedno prav, da imajo na primer 
starši drugačne vrednote od njih. Starejši je mladostnik, bolj se razvija čustvena avtonomnost, 
bolj postaja samostojen v reševanju stisk.  
- Vedenjska avtonomnost, ki jo Fraser-Thill (2019) definira kot zmožnost mladih sprejeti 
odločitev in to odločitev uresničiti oziroma jo udejanjiti, ne glede na mnenja ostalih. Sledi sebi 
in lastnim interesom. Zavedati se začnejo, da različne situacije zahtevajo različne rešitve in jih 
zmorejo med sabo primerjati. Razumeti začnejo tudi, da imajo določena dejanja določene 
posledice. 
- Avtonomnost vrednot, ki se nanaša na odločanje, ki temelji na lastnem vrednostnem sistemu 
in je neodvisna od stališč drugih oseb, od duhovnih ter političnih prepričanj. Pomeni, da sami 
odkrivajo lastne vrednote, niso prevzete od družine ali prijateljev. Sposobni so kritičnega 
razmišljanja in ustvarjanja lastnega mnenja o in v specifičnih situacijah (Russell in  Bakken, 
2002). 
 
1.6 Socialno delo z mladimi 
 
Mednarodna zveza šol za socialno delo in Mednarodna zveza socialnih delavk in delavcev 
definirajo socialno delo kot: spodbujanje socialnih sprememb, premagovanje problemov v 
človeških odnosih in opolnomočenje ter osvobajanje ljudi za to, da dosežejo večjo blaginjo. S 
praktično uporabo teorij človeškega vedenja in socialnih sistemov socialno delo posreduje 
tam, kjer ljudje prihajajo v interakcije s svojim okoljem. Temeljni načeli socialnega dela sta 
načeli človekovih pravic in socialne pravičnosti (Zorn 2005: 10). 
 
Čačinovič Vogrinčič (2000) navaja, da je preko pogovora vzpostavljen osebni stik in delovni 
odnos, s katerim se začne soustvarjanje in delo z mladimi. Flaker (2001) pogovor opredeljuje 
kot najpomembnejšo spretnost socialnega/e delavca/ke, saj ga uporablja nenehno v času 
procesa sodelovanja in soustvarjanja z uporabnikom. Takšen pogovor po njegovem mnenju ne 





Da socialni/a delavec/ka spoštuje sogovornika, piše Poštrak (2015), pokaže tako, da ga ne 
ogroža, ne kritizira in ne presoja o pravilnosti in nepravilnosti njegovega ravnanja, osebnosti, 
njegovih prepričanjih in vedenju. Navaja, da mlade socialni/e delavci/ke ne poskušajo 
spremeniti, ampak jim omogočajo in soustvarijo okoliščine – tukaj in zdaj, za boljše in 
udobnejše življenje. Čačinovič Vogrinčič in Mešl (2013) poimenujeta to kot soustvarjanje. 
Soustvarjanje želenih rešitev, v katerem so odrasli oziroma socialni/ne delavci/ke odgovorni 
zavezniki, mladi pa strokovnjaki z lastnimi izkušnjami. Tako ustvarjajo odnos in dogovor, v 
katerem so vsi udeleženci odgovorni za njegov izid. Avtorici poudarjata, da v tem odnosu 
nobeden od sodelujočih ni bolj pomemben od drugega, vsi so enakovredni, vsi doprinesejo 
svoj del k soustvarjanju želenih rešitev.  
 
Poštrak (2003) daje pri socialnem delu z mladimi poudarek na spoznavanje življenjskega sveta 
mladih. Torej da socialni/a delavec/ka spoznava življenjski svet vsakega mladega 
posameznika posebej, daje možnost, da mladi sami ubesedijo lastne občutke in dogajanja v 
njih, saj po mnenju avtorja sami kot eksperti za lastno življenje najbolj vedo, kaj se v njih 
dogaja. Opozarja, da je z mladimi treba delati na enak način kot z ostalimi udeleženci v 







Lansko letno sem prakso opravljala na Centru za socialno delo, kjer sva se z mentorico veliko 
pogovarjali o mladih. Tudi v lastni socialni mreži imam priložnost opazovati odraščanje treh 
najstnikov, ki so si med sabo zelo različni, ampak v določenih primerih zelo podobni. Od 
nekdaj me je zanimalo delo z otroki, teme odraščanja in razvijanje osebnosti, zato je moja 
srednješolska izobrazba vzgojiteljica predšolskih otrok, kjer sem o podobnih temah veliko 
izvedela. Sedaj želim svoje znanje razširiti in izvedeti več o mladih. 
Jack in Donnellan (2013) opredeljujeta mladostništvo kot zadnje obdobje, kjer se otrok še 
razvija in se začne oblikovati v odraslega, samostojnega človeka. Kot obdobje odkrivanja in 
razvijanja spolne identitete posameznika, kot tudi obdobje vzpostavljanja lastne avtonomije. 
Pomemben del tega obdobja predstavlja razvijanje in učenje samostojnosti, kar pomeni 
psihična, socialna in fizična odsotnost od staršev, ki imajo po navadi pomembno vlogo v 
življenju mladih. 
 
Na praksi sem imela priložnost sodelovati in se pogovarjati z mladimi. Največkrat smo se 
pogovarjali o njihovem življenjskem svetu, o stiskah, ki jih imajo, o boljši prihodnosti, o 
pogledu na življenje in svet. Pozitivna vizija in smisel, ki ga najdejo v svojem obstoju, se mi 
zdita pomembna tema za večje blagostanje mladih. 
Ugotovitve, ki jih prikazuje Ule (2012), kažejo, da mladostniki danes svet doživljajo bolj 
ogrožajoče, stresno in tesnobno zaradi različnih zahtev (v šolskem sistemu, na kariernem 
področju, pričakovanju drugih, popolne podobe realnosti, lastnih visokih pričakovanj, 
pričakovanj drugih, vse več je tekmovalnosti z drugimi), kot so ga doživljali mladi nekaj let 
nazaj. 
Zato sem se odločila to podrobneje raziskati. Predvsem so me zanimale njihove izkušnje s 
stiskami, s pritiski, če so jih občutili, kakšno je njihovo razmišljanje o temah stiske, na kakšen 
način ubesedijo, kaj se jim dogaja, kako rešujejo stiske, kakšne so njihove strategije, kako 
gledajo na prihodnost, kakšno prihodnost si predstavljajo, želijo, česa jih je strah, ali jim je 
dovoljeno se odločati o lastni prihodnosti. 
To so zelo pomembna vprašanja in teme za mlade, saj jih spodbujajo h kritičnemu 
razmišljanju in jim pomagajo pri ustvarjanju pozitivne vizije o življenju, predvsem pa jim 
pomagajo ubesediti stisko. Z vidika socialnega dela nam takšen vpogled omogoča ustvarjanje 




Pomembna tema mladih je tudi odločanje o lastnem življenju. O tej temi Čačinovič Vogrinčič 
(1993) meni, da je za mlade enako pomembna kot za starejše. Zapiše, da je treba spodbujati 
avtonomnost pri otrocih in mladih, saj tako prejmejo sporočilo, da niso prezrti npr. kot 
družinski člani, kot del skupnosti, ki soustvarja bivanje v njej.  
 
2.1 Raziskovalna vprašanja 
 
1. Stiske in reševanje stisk 
- Na katerih področjih mladi doživljajo stiske? 
- Kakšni so vzroki za stiske? 
- Kakšne so osebne strategije reševanja stisk? 
2. Avtonomnost odločanja in prihodnost mladih 
- Kako mladi ocenjujejo možnost avtonomnega odločanja? 
- Kakšen vpliv imajo pričakovanja drugih na mlade? 








3.1 Vrsta raziskave 
 
Raziskava je kvalitativna, saj sem gradivo zbirala z besednimi opisi oseb, ki sem jih tudi 
kvalitativno analizirala (osno in odnosno). Ker je bil namen odkriti, formulirati in preučiti 
življenje mladostnikov, je raziskava tudi eksplorativna (poizvedovalna). Raziskava je tudi 
empirična, ker sem zbirala novo, izkustveno gradivo s pomočjo intervjujev (Mesec, 1997). 
 
3.2 Merski instrumenti 
 
Podatke sem zbirala s pomočjo pol strukturiranega vprašalnika. V ospredju so štiri teme 
(stiska, vzroki za stisko, reševanje in spopadanje s stisko, avtonomnost v življenju mladih), ki 
sem si jih izbrala, pod njimi pa imam vnaprej pripravljena vprašanja odprtega tipa. S tem sem 
želela poskrbeti, da bom dobila točne odgovore na raziskovalna vprašanja, ki me zanimajo in 
bo manj verjetnosti, da se rdeča nit pogovora izgubi. Tako je bilo tudi vprašanemu 
posamezniku lažje odgovarjati, saj je temo lažje razumel in bolj odprto odgovarjal na 
zastavljena vprašanja. 
Vprašanja, ki jih imam sestavljena, sem tudi med pogovorom prilagajala, da so bila lažje 
razumljena. Prav tako sem postavila bolj poglobljeno vprašanje, če sem začutila, da bi 
mladostnik o tej temi še rad kaj povedal in ne najde pravih besed.   
 
3.3 Populacija in vzorec 
 
Populacijo predstavljajo vsi mladostniki stari med 13 in 15 let, ki obiskujejo 7., 8. ali 9. razred 
osnove šole.  
Vzorec je neslučajnostni in priročen. Intervjuvala sem 8 mladih, ki so želeli sodelovati in so 
ustrezali letnemu razponu, ki sem ga določila. 
Intervjuvala sam štiri dekleta. Najmlajša intervjuvanka je bila stara dvanajst let, ena trinajst in 
dve petnajst let. Intervjuvala sem tudi štiri fante, dvanajstletnika, trinajstletnika in dva 
štirinajstletnika. Dvanajstletna intervjuvanka in intervjuvanec obiskujeta 7. razred, torej bosta 




Stik z osebami sem vzpostavila preko osebne socialne mreže in socialne mreže prijateljev ter 
sorodnikov. Najprej sem kontaktirala njihove starše, ki sem jih prosila za dovoljenje za 
sodelovanje njihovi otrok v raziskavi. 
 
3.4 Zbiranje podatkov 
 
Podatke sem zbirala od 1. 3. do 1. 5. 2020 z mladostniki, ki so bili pripravljeni sodelovati pri 
moji diplomski nalogi. Stik sem vzpostavila preko osebne socialne mreže in socialne mreže 
svojih prijateljev. Ker gre za mladoletne osebe, sem za dovoljenje za intervjuje prosila tudi 
starše, katerim sem tudi predstavila namen diplomske naloge. Nato sem namen naloge 
predstavila tudi mladostnikom. Po telefonu sem jim razložila potek intervjuja in okviren čas, 
kako dolgo bi naj potekal. Pred intervjujem sem prosila za snemanje intervjuja in doma 
naredila transkripcijo pogovora, snemani pogovor pa nato izbrisala. 
Med pogovori nisem imela nobenih težav, zaradi katerih bi morala pogovor prekiniti ali ga 
začasno ustaviti. Staršem sem v naprej razložila, da gre za pogovor, ki je zaupne narave in da 
je to odnos med mladimi in mano. 
Opazila sem bistveno razliko v zaupanju mladih do mene. Tisti, ki so me poznali bolje, so mi 
zaupali bistveno več stvari, kot tisti, ki me ne poznajo tako dobro. S tistimi mladimi bi bilo 
dobro izvesti uvodni pogovor kakšen dan prej ali pa si vzeti več časa pred začetkom 
intervjuja, da bi se bolj sprostili. 
V diplomski nalogi je zagotovljena anonimnost oseb, tako osebe niso navedene s svojim 
imenom in priimkom. To sem povedala tudi staršem in intervjuvancem/kam, ki so se s tem 
strinjali. 
Na koncu sem udeležence pogovora vedno vprašala ali bi si pogovor po transkripciji želeli 
prebrati, ali jim pogovor posredujem. Te želje ni nobeden izrazil. 
 
3.5 Obdelava in analiza podatkov 
 
Po pogovoru z mladostnikom sem doma pogovor prepisala. Pogovore sem morala tudi 
parafrazirati, saj sem se z mladostniki pogovarjala v narečnem – prekmurskem jeziku. Trudila 
sem se ohraniti čim vrč besedišča, da ne bi izgubilo pomena in sporočilnosti mladostnika. V 




Nato je sledilo kodiranje. V prepisanem besedilu sem poiskala in podčrtala izjave, ki so bile 
pomembne za moje raziskovanje. Vsaka podčrtana izjava ima poleg tudi črko, ki predstavlja 
osebo (v tem primeru mlade) in svojo številko, ki predstavlja številko izjave. 
Te izjave sem nato odprto kodirala, kar pomeni da sem izjave prepisala v tabelo in jim 
določila pojem in kategorijo, v katero sem uvrstila določeno izjavo. Tabela je sestavljena iz 
štirih stolpcev. Prvi stolpec je številka izjave, drugi celotna izjava, pod tretjega so vpisani 
pojmi in pod četrto so kategorije. 
Nato je sledilo osno kodiranje, kjer sem pod določeno temo smiselno uvrstila kategorije, 








4.1 Stiske in reševanje stisk 
4.1.1 Pomen stiske in osebne strategije reševanja stiske mladih 
 
Za uvod v pogovor z mladimi sem jim postavila vprašanje, kaj za njih pomeni stiska, kako si 
razlagajo ta pojem. Razlog za to je bil, da naredim kratek uvod v pogovor in v samo tematiko 
stiske ter da se sprostijo. 
Za večino mladih je stiska pomenila, da se slabo počutijo, se soočajo s težavo ali se znajdejo v 
težkem položaju, iz katerega ne znajo priti. Stiska je za posameznika pomenila tudi, da A2: 
me nekdo užali, C2, E3: doživljanje nasilja, E1: strah, E2: ko se ne učim in sem lahko v šoli 
vprašan.  
4.1.2 Področja in vzroki za stiske mladih ter doživljanje stiske 
 
- Šola 
Mladi so kot najpogostejše področje stiske izpostavili šolo. V šoli so doživeli različne vrste 
nasilja s strani sošolcev (C5: »Eden mi je grozil da me bo pretepel«, C6: »Govoril grde 
besede, da sem nor, debeli kitajec.«, E10: »V razredu imam tudi sošolca, ki je zelo nasilen in 
žaljiv do nas.«, E11: »Tudi meni je grozil, da me bo udaril, da bo poklical svojo »bando« in 
me bodo pretepli.«, D5: »Mi dajo jasno vedeti, da jim nič ne pomenim.«, D6: »Mi govorijo, 
da mi ne bi pomagali, če bi se znašla v težavah.«). 
Drugi razlog, zaradi česa doživljajo stisko v šoli, pa je zaradi učnega uspeha in želje po 
boljših ocenah (H9: »Se obremenjujem zaradi teh ocen.«, B9: »Zaradi šole sem stalno v 
stiski, ker želim, da mi uspe in da bom šla na želeno srednjo šolo.«). 
 
- Družina 
Drugo najpogostejše področje stiske je družina. Najpogostejši vzroki za stisko v družini so 
spori in konflikti znotraj družine, med družinskimi člani, najpogosteje med staršema (A11: 
»Ko se začneta prepirati, ker sta se že enkrat skoraj razšla in zdaj vedno prvo pomislim na 
to.«, H5: »Ker se mama in ati stalno prepirata in potem mislim, da se bosta ločila.«). 
Eden od intervjuvancev je izpostavil stisko zaradi nepristnih odnosov v družini in potrebo po 




Stisk jim ne povzročajo samo starši, ampak tudi sorojenci oziroma bratje in sestre (B11: »Na 
primer brat je bil nadarjeni, jaz pa nisem. On je imel vedno dobre ocene, pa se ni učil, jaz se 
pa učim, vendar nimam tako dobrih.« G5: »Ali pa se prepiram s svojim starejšim bratom, ker 
noče delati določenih hišnih opravil, za katere je zadolžen in se potem spreva.«). 
 
- Prijatelji 
Večina mladih doživlja stisko zaradi spora s prijatelji (A6: »Ko se prepiramo med sabo s 
prijatelji in potem ne govorimo med sabo.«). Eden od mladih je izpostavil stisko, ker je mislil, 
da je prijatelja zaradi spora izgubil za vedno (G10: »Ker sem mislil, da sem izgubil 
najboljšega prijatelja in misel na to mi je bila res neprijetna.«). 
 
- Zunanji videz 
Nekaj mladostnikov je izrazilo tudi stisko zaradi svojega zunanjega videza (B5: »Zaradi 
zunanjega izgleda, na sebi bi spremenila vse, na sebi  v vsem vidim težavo, nisem si všeč.« 
E13: »Da sem presuh.«, G12: »Moti me, da nimam ravnih zob in mi je zato neprijetno v 
družbi.«).  
 
Mladi svoje stiske najpogosteje doživljajo čustveno (A7: »To me vedno čustveno 
prizadene.«). Najpogosteje izpostavljena čustva so bila jeza, žalost in strah. Svoja čustva 
izražajo z jokom, s slabo voljno in z brezvoljnostjo (B19: »Nič se mi ne da.«). 
Izpostavili so tudi druge občutke, ki jih spremljajo ob stiski, na primer, da želijo biti sami, da 
ne vedo, kako naprej, ena od intervjuvank je izrazila, da se počuti depresivno. Kot posledico 
stiske je eden od fantov izrazil tudi agresivnost. 
4.1.3 Osebne strategije reševanja stisk 
 
Mladi rešujejo stiske na različne načine. Najpogosteje poskušajo najprej stisko rešiti sami ali 
na stisko pozabiti (B22: »Poskušam pozabiti, potisniti na stran.«). Naslednji koraki so 
različni, glede na vrsto stiske. 
Če so v stiski zaradi prijatelja, se najpogosteje poskusijo opravičiti in se potruditi, da bi s 
prijatelji zgladili odnose (G21: »Po navadi vedno naredim prvi korak, da bi se pobotal z 
osebo, ker, ko sem z nekom sprem, mi ni lepo in me to muči.«). Intervjuvanka, ki stisko 
doživlja zaradi sošolcev, ker se z njimi ne razume, ima občutek, da je ne marajo in ji dajo 




pa vrača čustva, ki jih prejema (D16: »Sem enako sovražna do tiste osebe.«). Tako se tudi s 
stiskami spopada individualno. Pomaga ji, če se pogovori sama s sabo na glas (D23: »Včasih 
se pogovarjam sama sabo na glas.«). Tudi intervjuvanca, ki sta v šoli doživela nasilje, se 
poskušata nasilnežu umakniti, se mu izogibati. 
Na ostalih področjih pa se mladi samostojno in neposredno soočijo s stiskami, na primer za 
boljše ocene se več učijo, fant, ki je imel slabšo samopodobo zaradi krivih zob, je sprejel 
aparat za zobe. 
 
Mladi, da pozabijo na stisko, uporabljajo različne tehnike. Nekateri potrebujejo družbo, da 
pozabijo, drugi so raje sami. Ena od deklet je omenila, da ji pomaga, če bere knjigo. Druga je 
izpostavila, da ji v težkih trenutkih pomaga, da se zjoče in ji je po tem lažje. Večina mladih se 
v času stiske največkrat sprošča s pomočjo glasbe (B23: »Pomirim se tudi z glasbo (chil, rock, 
deep, glasba, ki ima globlji pomen.«, D19: »Poslušam klasično glasbo, zvoke morja.«) z njo 
tudi pozabljajo na stiske (H17: »Dam slušalke v ušesa, glasbo na glas, potem pa pozabim na 
vse.«). Za sproščanje gredo radi na sprehod v naravo ali se ukvarjajo s športom. Pri rednih 
športnih aktivnostih (redni tedenski treningi) so mladi izpostavili tudi, da jim je všeč, ker 
gredo v družbo in jim to pomaga, da pozabijo na stiske, saj se po navadi tam osredotočijo na 
druge stvari. Enako velja za gledanje smešnih posnetkov, ki sta jih izpostavila dva 
intervjuvanca, s pomočjo smešnih posnetkov pozabita na stisko in se zraven še nasmejita.  
 
Če stiske ne morajo sami rešiti, je naslednji korak pogovor z zaupno osebo. Za večino mladih 
zaupno osebo predstavlja najboljši prijatelj oziroma najboljša prijateljica, ki jim pomaga s 
pomočjo pogovora in svetovanja o stiski. Najpogostejši razlog za zaupanje je dolgoletno 
poznanstvo (F17: »Ker sva najboljši prijateljici od nekdaj.«) ali so sošolci. Večini se je zdelo 
zelo pomembno, da prijatelji drugim ne govorijo o njihovih težavah, zato jim tudi zaupajo. 
Tudi sami so prepričani, da imajo prijatelji enako zaupanje do njih in tudi sami ne bi povedali 
nikomur za njihovo stisko.  
Ena od mladih je izpostavila, da svoji prijateljici zaupa tudi, ker  B31: »Z njo mi je udobno.«, 
B32: »Z njo sem to, kar sem.« Eden od mladih je izpostavil, da je razlog za zaupanje tudi ta, 
ker imata s prijateljem podobne stiske, zaradi tega vesta, kako se drugi počuti, eden drugemu 
znata pomagati in se čustveno lahko podpirata. 
 
Nekaj mladih se zaupa tudi svoji mami ali obema staršema, ker starši vedo, kako je potrebno 




jim pomagajo s spodbudnimi besedami, s svetovanjem (G26: »Mama ve svetovati, ker je 
starejša.«), s pogovorom o stiski. 
Eden od mladih je izpostavil, da staršem zaupa, ker bi starši, če bi se kaj takšnega zgodilo v 
šoli, šli v šolo in tam poskušali rešiti težavo, s tem bi se posledično zmanjšala njegova stiska.  
Ena od mladih je izrazila, da ji najbolj pomagata starša s tolažbo in z objemom (F14: »Mama 
in ati mi pomagata z nasveti, kako bi ona rešila to stisko.«, F15: »Še objameta me, kar mi 
zelo pomaga.«). 
 
Zaupna oseba fantu, ki doživlja nasilje, so tudi strokovni delavci na šoli, ki jih lahko takoj 
pove, če mu kdo grozi ali se je kaj takšnega zgodilo. 
Dva od osmih mladih sta obiskovala tudi psihologinjo, medtem ko je ena od intervjuvank  
izrazila željo, da bi si obisk pri psihologinji želela. Vsak od teh dveh je imel različne razloge 
za obisk psihologinje. Punca je izrazila stiske predvsem na osebnem področju, kot so, da si ni 
bila všeč, preobremenjenost s šolo, počutila se je manj sposobno kot sošolci/ke, prišlo je celo 
do samopoškodb. Fant je bil žrtev nasilja v šoli in je na pogovor šel preventivno (C24: »Da bi 
se bolje počutil po tem, kar so mi počeli v šoli sošolci.«). Spodbudo za obisk psihologinje je v 
obeh primerih dala mama. Psihologinja jima je pomagala s pogovorom o področjih, na katerih 
sta doživljala stisko, punca je celo izrazila, da ji je pomagalo, da ji je psihologinja razlagala o 
teh stiskah, da je tako videla stisko tudi z druge perspektive, tako se je stiska zdela manjša in 
bolj obvladljiva.  
 
4.2 Ocena avtonomnosti in prihodnost mladih 
4.2.1 Avtonomnost mladih 
 
Vsi mladi ocenjujejo, da so pri svojih odločitvah vsaj delno avtonomni. Ena od intervjuvank 
je izrazila, da bi si v nekaterih situacijah želela, da bi jo starši bolj upoštevali. Te situacije so 
bile na primer izbira morja, kam gredo na izlet (A34: »Če želim nekaj imeti ali bi kam, šli se 
bolj odločajo starši, včasih me to moti, saj bi sama rada, da kdaj upoštevajo tudi mene, saj 
sem že zadosti stara.«). Dva mladostnika sta izrazila, da se o pomembnejših odločitvah, ki 
vplivajo na njuno življenje, odločajo s starši skupaj. Nobeden ni izrazil, da bi se o stvareh, ki 
se tičejo posameznega mladostnika, starši odločili namesto njega. Eden od intervjuvancev je 




izpostavil, da ga starša spodbujata pri prevzemanju odgovornosti za lastno življenje, tako mu 
odločanje prepuščata.  
 
Mladi so bili enotni, da imajo popolno avtonomnost pri izbiri interesnih dejavnosti. Torej si 
jih lahko izbirajo sami. Sami imajo tudi možnost odločati, če interesne dejavnosti več ne bi 
želeli obiskovati (F24: »Ni me bilo strah doma povedati, da se ne želim več ukvarjati s 
športom, saj vem, da me bosta starša razumela.«). V večini  so izpostavili, da se lahko sami 
odločajo, kaj si želijo imeti oblečeno. Dva intervjuvanca sta izpostavila omejitev 
avtonomnosti pri oblačenju (B53: »Večkrat greva z mamo v trgovino, pa je meni všeč ena 
stvar njej pa druga in si kupim tisto, kar je všeč njej.«, H28: »Včasih glede oblačenja kaj 
mama teži, da ji majica ni všeč, pa si potem kupim to, kar je njej všeč, da jo osrečim. Ampak 
se poskušam tega odvaditi, ker mi gre to na živce, saj potem itak ne nosim.«), ampak se to 
bolj navezuje na upoštevanje mnenja druge osebe, saj nobeden svoje mame noče prizadeti. 
Oba sta menila, da zaradi tega nimata občutka, da bi imela avtonomnosti kaj manj, ampak gre 
za čustveno vez, ker nočeta prizadeti mame. Po drugi strani, pa je eden od fantov izpostavil, 
da ne mara kavbojk in mu jih ni potrebno nositi. Dekle višjega razreda je tudi izpostavilo, da 
je imela sama možnost se odločiti, na katero srednjo šolo bi se želela vpisati, starša sta jo pri 
tem podpirala. 
4.2.2 Vpliv pričakovanja drugih 
 
Polovica mladih vprašanih je izpostavila, da pričakovanja drugih ne vplivajo na njih oziroma 
kot je omenila ena od intervjuvank D42: »Vzamem to kot dobronamerno, saj vem, da mi želijo 
dobro.«. Medtem ko ostala slaba polovica doživlja pričakovanja drugih kot H39: »dodaten 
stres«, so s pričakovanji drugih B56: »preobremenjena«, jim povzroča B67: »čustveno in 
duševno stisko« in jih ta pričakovanja G44: »jezijo«. Kot posledice pričakovanj in pritiskov je 
intervjuvanec izrazil, da G45: »Nimam rad teh pritiskov, ker se mi zdi, da sem potem še slabši 
v določeni stvari kot pa, če nimam pritiskov in se sam odločim, da bom to zdaj naredil bolje.«. 
4.2.3 Doživljanje prihodnosti mladih 
 
- Strahovi in želje mladih 
Vsi mladi, ki sem jih imela možnost intervjuvati so brez izjeme izpostavili vsaj en strah, 
ki ga imajo in je povezan s prihodnostjo, bližnjo ali daljno. Nekaj jih je preprosto 




(E41: »Včasih me je strah prihodnosti, kako bom živel.«, H31: »Ne vem, kaj naj 
pričakujem, včasih se mi vse zdi nekje v zraku.«). Dva sta izpostavila strah pred tem, da bi 
bila spet vojna. Mladi so izpostavili tudi strah pred neuspešnostjo in pred tem, da ne bi 
opravljali tega poklica, ki si ga želijo. Izpostavljali so tudi strahove, da bi bilo E42: 
»Konec sveta.«, C31: »Da ne bi bil srečen.«, strah pred tem, da bi se njim samim ali 
komu od družinskih članov kaj hudega zgodilo ali bi bili neozdravljivo bolni.  
 
Nasprotno temu smo se pogovarjali tudi o željah in ciljih za prihodnost ter vrednotah, ki jih 
imajo mladi. 
Večina mladih si želi, da bi živeli srečno in pozitivno življenje, življenje brez stresa in 
obremenjevanja. V življenju si želijo uspeha na kariernem področju (B57: »Rada bi uspela v 
življenju.«,  B61: »Da bom uspešna v poklicu.«, G38: »Želim si osvojiti naslov državnega 
prvaka«, H33: »Hočem uspeti v življenju v smislu kariere, da bom po poklicu tisto, kar si 
želim biti.«). Trije so tudi izpostavili, da si želijo lastne družine, kar za njih pomeni partner in 
otroci. Glede na to, da so pod strahove navedli vojno, so pod želje uvrstili D40: »Svet brez 
političnih prepirov.«. 
Ena od intervjuvank je omenila, da o dolgoročnih ciljih ne razmišlja in jo zanimajo le 
kratkoročni cilji. Po navadi si zjutraj zada, kaj mora čez dan narediti in se po tem ravna.  
 
- Vrednote mladih 
Pod vrednote so mladi najpogosteje uvrščali družino, lastno zdravje in zdravje svojih 
družinskih članov ter lastno srečo, v življenju želijo biti srečni . To so tri vrednote, ki so bile 
največkrat izpostavljene. Po tem še vrednote, ki so individualne vrednote vsakega 
posameznika, kot kariera (H32: »Dosti mi pomeni kariera.«, G43: »Uspešnost v break 
danceu.«), mir na svetu, čisti planet (E48: »Rad bi tudi, da bi ljudje nehali odlagati stvari 
vsepovsod, da bi planet bil bolj čist in se rešimo odpadkov.«), ena izmed intervjuvank je 




5. SKLEP IN RAZPRAVA 
 
V svoji diplomski nalogi nisem želela, da bi bili intervjuji standardni in suhoparni. Mlade sem 
želela spoznati, se z njimi pogovarjati, z njimi deliti lastno mnenje in izvedeti njihovo mnenje, 
način razmišljanja. 
 
Kot uvod v pogovor in uvod v intervju sem jih vprašala, kaj za njih pomeni stiska. Za večino 
stiska pomeni določeni dogodek, dogajanje, zaradi česar se psihično slabo počutijo. Ko jih 
nekdo užali, ali so doživljali nasilje, so s kom v konfliktu. 
 
Mladost je specifično obdobje, s svojimi specifičnimi stiskami. Ugotavljam, da so v tem 
obdobju mladi največkrat v stiski zaradi šole, konfliktov v družini in s prijatelji oziroma 
vrstniki. V najmanjšem številu so izpostavili stisko zaradi zunanjega videza. Vsi mladi ne 
doživljajo stisk na vseh naštetih področjih, ampak samo na določenem. 
Podobno so izpostavile tudi Dernovšek, Gorenc in Jeriček (2006), in sicer naštevajo šolske 
zahteve, negativno doživljanje samega sebe, telesno samopodobo, konflikte v različnih 
razmerjih (med prijatelji, sošolci), ločitev staršev. 
 
Mladi so najpogosteje izpostavili šolo kot področje stiske. Ugotavljam, da sta s šolo povezani 
dve stiski. Sošolci, prijatelji oziroma vrstniki v šoli in učni uspeh oziroma pridobivanje ocen, 
ki si jih želijo (to sem nakazala že zgoraj). Večina mladih v raziskavi je izpostavila šolo kot 
vir stiske zaradi doživljanja nasilja v šoli oziroma medvrstniškega nasilja. Najpogostejše so 
bile grožnje, da jih bo nekdo pretepel, eden od intervjuvancev je izpostavil tudi žaljenje in 
izmišljevanje žaljivih vzdevkov. Kar so doživljali, je psihično nasilje. Sullivan (2011) pod 
psihično nasilje uvršča žaljivke, lažne govorice, grožnje in nesramne geste. 
Manjšinski del sodelujočih v raziskavi je izrazil stisko zaradi pridobivanja ocen, prenapornega 
učenja in primerjanja lastnega uspeha z uspehom drugih, ki ga ne dosegajo in jim to 
predstavlja stisko.  
Da so s šolo povezane različne stiske, govori tudi Tomori (1994, str. 118), ki je izpostavila tri 
pomembne teme, ki mladim povzročajo stiske v šoli. Izpostavil je šolsko neuspešnost, sošolce 
in sošolke ter učitelje oziroma učiteljice. Slednjega v svojih pogovorih z mladimi nisem 




vplivajo na njih, kar pa ne pomeni da ne povzročajo drugim, izven vzorca osmih 
intervjuvancev.  
 
S področjem družine je povezanih več stisk. Najpogostejše izpostavljene stiske so bile strah, 
da bi se starša ločila in neprijetno počutje, ker se starša prepirata. To izpostavljata tudi Jeriček 
Klanšček in Bajt (2015), ki trdita, da mladim povzročajo največje stiske ravno konflikti med 
družinskimi člani. Ta konflikt je lahko med mladimi in starši, med starši ter med starši in 
drugimi člani družine, vse to pa vpliva na mlade. 
Stiske mladi doživljajo tudi zaradi pričakovanj staršev. Pričakovanj starši mogoče niso nikoli 
niti ubesedili, ampak so jih mladi začutili v odnosih s starši in njihovimi reakcijami na 
določene dogodke. 
Ena od intervjuvank je navedla primer, od kod izvira njeno prepričanje o pričakovanjih 
staršev. Mama ji je enkrat povedala, da si želi drugo hčerko, ki je v šoli bolj pridna. Ona je to 
razumela, da takšne ocene, kot jih ima sam, niso dovolj dobre. Zdaj je v stiski, saj ima vtis, da 
mama pričakuje/si želi višje ocene in teh ne hčerka dosega. Tako ni v stiski zaradi sebe, ker bi 
si sama želela višjih ocen, ampak zaradi mame, ker ne bo zadovoljila maminih pričakovanj 
oziroma potreb, posledično bo mama nad njo razočarana. 
Zadovoljevanje potreb staršev je tudi določena stiska, ki sem jih opazila pri dveh 
intervjuvanih. Oba sta izpostavila, da včasih zadovoljita potrebe in želje mame, namesto 
svojih, saj se, če jih ne zadovoljita, počutita krivo, ker bi bila mama čustveno prizadeta. To se 
povezuje tudi z avtonomnostjo, o tem bom več razložila spodaj. 
 
Mladi so v stiski tudi zaradi sporov s sorojenci ali prijatelji. Konflikti s prijatelji jih čustveno 
prizadenejo, saj se srečujejo z občutkom izgube osebe, ki jim je blizu, osebo, ki so ji zaupali. 
To je manj vidno pri sorojencih, saj ima večina mladih za zaupne osebe prijatelje in jih tako 
spori z njimi bolj prizadenejo. Glede na intervjuje ugotavljam, da so s  sorojenci bolj v 
ospredju kratkotrajni spori zaradi hišnih opravil. Medtem ko so lahko v sporu s prijatelji iz 
različnih razlogov in je lahko spor dalj trajajoči in čustveno bolj naporen. Da je prijateljstvo 
za mlade čustveno zelo pomembno, izpostavljajo tudi Bajzek idr. (2003). Ponekod postane 
navezanost med prijatelji pomembnejša od starševske navezanosti. S prijatelji se bolj 
povežejo in jim bolj zaupajo kot staršem. Zato je stiska lahko večja in čustveno bolj 





Manjši del intervjuvanih mladih se oziroma se je sooča/lo s stisko zaradi svojega zunanjega 
videza – slabe telesne samopodobe. Najpogosteje stisko doživljajo zaradi določene stvari na 
sebi, ki jim ni všeč in se zaradi tega počutijo nesamozavestne. Izpostavili so krive zobe, 
nezadovoljstvo s postavo, ali so presuhi, predebeli. Pri eni od intervjuvank menim, da je za 
slabo telesno samopodobo krivo tudi to, da se pretirano primerja s prijateljico in sošolkami. 
Meni namreč, da je prijateljica lepša, popularnejša, pametnejša in se ji za nič ni treba tako 
truditi kot njej, zaradi tega je jezna in se v svojem telesu ne počuti dobro, saj bi na sebi 
spremenila vse. Tako kot navaja Kuhar (2002) tudi sama opažam, da nezadovoljstvo s 
telesnim izgledom pomembno vpliva na sprejemanje samega sebe in z zadovoljstvom s 
samim sabo. Pomembnost samopodobe za mlade razlagajo tudi Lekić, Konec Juričič, Tacol in 
Tratnjek (2013), ki menijo, da se mladi s pozitivno samopodobo lažje in učinkovitejše 
spoprijemajo z izzivi v odraščanju. 
 
Nobeden od otrok ni omenil, da bi doživel nasilje ali grožnje preko spleta, kar je nasprotno z 
mojimi pričakovanji. Menila sem namreč, da vrstniki, če se nasilje dogaja v šoli, svoje nasilje 
nadaljujejo tudi preko interneta, ampak rezultati niso takšni.  
 
Na podlagi pogovorov sem ugotavljala, na kakšen način se mladi spopadajo s stisko. Prvi 
korak je bil, da poskušajo stisko rešiti sami ali pa poskušajo na stisko pozabiti, jo potlačiti. 
Težava nastane, ko nanjo ne morajo pozabiti, saj je ponavljajoča, kot na primer nasilje s strani 
vrstnikov, ki so ga večkrat omenili. Vedo, da se bo nasilje nadaljevalo, zato se soočajo s 
strahom pred nasilnežem. Najpogosteje izpostavljena strategija reševanja je bila izogibanje 
nasilnežu, druga strategija pa je bila, da so povedali staršem. 
Če je stiska torej taka, da je ne morajo rešiti sami, poiščejo pomoč pri svoji zaupni osebi. 
Najpogostejši odgovor je bil, da je to najboljši prijatelj oziroma najboljša prijateljica. V 
obdobju mladosti, navajajo Bajzek idr. (2003), začnejo mladi bolj iskati pomoč pri prijateljih, 
saj ti zadovoljujejo njihovo materialno, kognitivno, čustveno in socialno potrebo. Pri 
prijateljih najdejo razumevanje in razvijajo bolj intimni odnos, ki temelji na enakosti moči, ki 
je pri starših po navadi ni. 
Vsi so izjavili, da je zaupna oseba tisti najboljši prijatelj oziroma prijateljica, ki ga/jo poznajo 
že dlje časa, po navadi od otroštva naprej. Z zaupno osebo imajo razviti odnos, ki temelji na 
obojestranskem zaupanju. Najpomembnejša lastnost, ki so jo izpostavili za prijateljstvo, je, da 





Prijatelj jim pomagajo s pogovorom o stiski, s svetovanjem, kaj bi oni sami naredili v taki 
situaciji. Nekaterim mladim je dovolj že, da se z njimi družijo in tako vsaj za nekaj časa 
pozabijo na svojo stisko.  
 
Zaupna oseba je v nekaterih primerih tudi eden od staršev, večino so izpostavili mamo, ali 
oba starša. Starše izbirajo zaradi občutka, da so stiske rešljive in zaradi mnenja, da starši znajo 
svetovati, ker so starejši. Po navadi starše izbirajo za zaupno osebo, pri stiskah, pri katerih 
pomoč prijatelja ni dovolj. Naj pogosteje je to, ko se jim v šoli zgodi kaj takega, zaradi česa bi 
starši morali in vedeli ukrepati – to je nasilje. Pri starših jim je pomembna čustvena upora, ki 
jo prejemajo ob stiski. Tako pišeta tudi Jeriček Klanšček in Bajt (2015), da starši niso vedno 
vir stisk, ampak so pogosto tudi varovalni dejavniki pred stiskami. Nekdo, na koga se mladi 
lahko zanesejo in vedo, da bodo prejeli pomoč, ki jo potrebujejo. 
 
Druge zaupne osebe so zaposleni na šoli. To je bilo izpostavljeno v primeru doživljanja 
nasilja in povezujem, da zaradi straha pred nasiljem in ne zaradi tega, da bi tej osebi resnično 
zaupali in jo opredeljevali kot svojo zaupno osebo, ki ji povedo svoje skrivnosti. Dva sta 
izpostavila tudi svojo psihologinjo, ki sta jo obiskovala. Menim, da je to specifičen odnos, 
profesionalen, ki skoraj da mora temeljiti na zaupanju, če želimo spremembe, torej je bila to 
njuna zaupna oseba, s katero sta reševala stiske, ki sta jih imela. 
 
Mladi so izpostavili, da jim v stiski najbolj pomaga glasba, da se z njo sprostijo in pozabijo na 
stiske vsaj za nekaj časa. Manjši del mladih je izpostavilo, da so raje sami, z željo, da jih 
pustijo pri miru, da se sprostijo na lasten način. Na primer z branjem knjige ali da se zjočejo 
in sprostijo čustva, ki so jih zadrževali v sebi. Izbirajo tudi aktivnosti v naravi, gredo na 
sprehod, tečejo, s pomočjo tega se sprostijo. Večji del mladih izbira družbo prijateljev, kjer s 
pomočjo družbe in spremembe okolja preusmerijo pozornost in tako pozabijo na stisko. 
Podobno je tudi s treningi oziroma aktivnostmi, ki jih imajo. Na treningih pozabijo na stisko, 
saj so v družbi in se osredotočijo na druge stvari. 
 
Večina mladih ocenjuje, da imajo v svojem življenju vsaj delno avtonomnost. To pomeni, da 
se o pomembnih odločitvah v življenju odločajo skupaj s starši. Nihče ni omenil, da 
avtonomnosti sploh ne bi imel oziroma da bi se starši odločali namesto njih. Avtonomnost se 
kaže v tem, da se lahko sami odločijo, kako se želijo oblačiti, katere hobije in interesne 




starši spodbujajo, da sami razmišljajo o tem, na katero srednjo šolo bi se želeli vpisati. Kakor 
definira Musek (1982), je avtonomnost zmožnost posameznika, da se odloča o svojih stvareh 
brez občutka, da je odločitev sprejel zaradi pritiska drugih. Slednje sta izpostavila dva 
posameznika, ki sta omenila, da se včasih odločata po željah mame, saj nočeta prizadeti 
njenih čustev. V tem primeru jima mama onemogoča avtonomnost, saj se spopadata z 
občutkom pritiska. 
S tem so povezana tudi pričakovanja drugih oseb do mladih. Medtem ko sta dva posameznika 
izrazila, da pričakovanja drugih oseb nanju vplivajo negativno, doživljata pričakovanja kot 
dodaten pritisk in obremenitev, jih večina obremenitev niti ne opazi oziroma na njih ne 
vplivajo, tudi če drugi imajo pričakovanja. Glede na lastno raziskovanje ugotavljam, da je to 
odvisno od vsakega posameznika posebej, v kolikšni meri vrednoti pomembnost, kaj si drugi 
mislijo o njih in od njih pričakujejo.  
 
V diplomski nalogi se sprašujem tudi, kakšne cilje in želje imajo mladi v prihodnosti, s 
kakšnimi strahovi se srečujejo za prihodnost. 
Večina sogovornikov se boji prihodnosti. Slednja je negotova, zato ne vedo, kaj jih čaka. 
Izpostavili so strah pred vojno, konec sveta, strah pred izgubo njim ljubljeno osebo, da bodo 
neozdravljivo bolni. Strah, da ne bi bili srečni, je bil eden od najpogostejših strahov, ki sem 
jih zaznala. Tako je bil pri željah in ciljih eden najpogostejših odgovorov, da si želijo v 
življenju biti srečni in živeti pozitivno življenje, brez stresa. Sreča za nekatere pomeni tudi 
uspeh in opravljanje želenega poklica. Trije so izključno izpostavili, da si želijo lastne 
družine, kar za njih pomeni partner ali partnerica in otroci. Dva imata tudi izoblikovano vizijo 
o svoji lastni hiši, kjer bosta živela s svojo družino. Le ena od vprašanih je povedala, da 
dolgoročnih ciljev nima, ker o tem še ne razmišlja. 
Vrednote mladih so si med seboj precej podobne in enotne. Večina jih je na prvem mestu 
izpostavila družino, sledijo zdravje ter lastna sreča. Sledile so individualne vrednote, kot so 
uspeh v karieri, mir na svetu, čisti planet in osebne stvari (plišaste igrače). Enako kot Ule 
(2004) in raziskava Mladine 2018–2019 (2019) ugotavljam, da so vrednote mladih bolj 
individualizirane, v ospredju so materialna in socialna varnost, samoizražanje, odnosi, zdravo 
okolje oziroma zaščita naravnega okolja in kakovost njihovega življenja. 
 
Na koncu ugotavljam, da mladim v tem starostnem obdobju največ stisk povzroča nasilje, ki 
ga doživljajo v šoli, šolska neuspešnost, konflikti s prijatelji in med starši ter negativna 




Svoje stiske poskušajo rešiti sami, najpogosteje pa jih zaupajo svojim zaupnim osebam, ki so 
v večini primerov njihovi najboljši/e prijatelji/ce. Zaupna oseba jim pomaga s pogovorom. V 
težkih trenutkih se sprostijo s pomočjo glasbe in rekreacije v naravi. Mladi svojo avtonomnost 
ocenjujejo kot delno, saj se o vseh večjih oziroma pomembnejših odločitvah odločajo skupaj s 
starši, o manjših pa se lahko odločajo sami. Prihodnost se jim zdi negotova. Želje, cilji in 









6.1 Predlogi za praktične ukrepe 
 
- Glede na to, da v nalogi ugotavljam, da ima veliko mladih stiske zaradi nasilja v šoli, 
bi bilo smiselno, da v šoli posvetijo več pozornosti tej tematiki. Na šolah bi morali 
problematiko nasilja spremljati in razvijati strategije, ki bi jasno pokazale ničelno 
toleranco do nasilja. 
- Šola bi lahko naredila več za preprečevanje nasilja. Eden od predlogov je, da mlade v 
šoli bolj zavestno spodbujajo k temu, da nasilje takoj zaupajo odrasli osebi, ki zna, 
kako ukrepati. Predstavijo jim lahko poklice na šoli in osebe, ki imajo znanja, kako se 
z nasiljem spopasti, eden izmed teh je zagotovo socialno delo. Da mladi dobijo 
občutek varnosti v šoli in ne, da se z nasiljem spopadajo sami. Toleranca do nasilja 
mora biti ničelna.  
- V šolah bi morali mladim približali delo vseh strokovnjakov, ki so usposobljeni, da 
lahko pomagajo ob težavah oziroma stiskah. Ugotavljam, da mladi strokovno delo v 
šoli s strani socialnih delavcev/k, socialnih pedagogov/inj, psihologov/inj vidijo kot 
kazen in ne kot pomoč. Torej, če morajo iti k enemu od naštetih strokovnjakov, 
pomeni, da so v težavah, ker so nekaj naredili narobe. Strokovnjakom ne zaupajo, ne 
prepoznajo jih kot ljudi, ki bi jim zaupali, če imajo težave doma, s prijatelji, z vrstniki 
ipd.  
- V šoli bi bilo treba ustvarjati takšne odnose, ki bi temeljili na spoštovanju vseh in ki bi 
tudi omogočili, da bi lahko bolj odkrito govorili o stiskah na katerem koli področju. 
Za duševno zdravje mladih je pomembno, da ne držijo stisk v sebi, ampak odkrito 
spregovorijo o svoji stiski. Pomembno je tudi, da mladi dobijo sporočilo, da so stiske 
nekaj, s čimer se bodo srečevali vse življenje. Hkrati je pomembno sporočilo, da je 
vedno mogoče najti rešitve in tudi če rešitve ne najdejo sami, lahko prosijo za pomoč. 
To je še posebej pomembno za tiste mlade posameznike, ki svojih zaupnih oseb 
nimajo ali nimajo prijateljev.  
- Na področju avtonomnosti, je večina mladih ocenila, da imajo avtonomijo. Kljub temu 
ugotavljam, da lahko starši spregledajo pomen samostojnega odločanja mladih. Mlade 
bi bilo treba vključevati v procese odločanja o vsakodnevnih stvareh, o stvareh, ki se 
jih tičejo, kot na primer izbira počitnic ipd., saj le tako lahko slišimo njihove želje in 




6.2 Predlogi za teorijo 
 
- V teoretičnem delu bi bilo treba bolje raziskati področje stisk mladih. S tem bi 
pridobila večji vpogled v dogajanje in življenje mladih.  
- Uporabiti bi bilo treba tudi novejše vire, ampak sem imela težavo pri iskanju le-teh, 
saj je bila večina raziskav, ki sem jih našla, povezana z duševnim zdravjem in mladimi 
s posebnimi potrebami. Kar se mi ni zdelo dovolj kredibilno za vključitev, saj gre tam 
za drugačne pristope in drugačne vzroke težav. 
 
6.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 
 
- Za bolj natančne in verodostojne podatke bi vključila več mladih. Oblikovala bi 
različne skupine mladih, na primer mlade stare od 15 do 18 let, od 19 do 22 let in od 
23 do 26 let. S tem bi pridobila rezultate, s katerimi bi lahko primerjala stiske med 
sabo, kaj so  dalj časa trajajoče stiske, pri starejših bi lahko spodbudila spominjanje za 
nazaj, katere stiske so imeli kot 15-letniki in kaj menijo sedaj o tem. Primerjala bi 
lahko, na kakšen način se mladi v kasnejših letih spopadajo s stiskami in kakšne so 
strategije reševanja stisk. To bi pripomoglo k delu z mladimi, k spodbujanju 
pozitivnejših strategij za reševanje stisk tam, kjer bi bile negativne strategije reševanja 
stisk oziroma manj ustrezne. Pripomoglo bi k večji razvidnosti, kakšne stiske imajo 
mladi v določenem obdobju in na kakšen način pristopiti k določeni starostni skupini. 
Kaj v določeni starostni skupini bolj izpostavljati in opozarjati na morebitne 
nevarnosti. Na primer, kot sem ugotovila, da se mladi v zadnji triadi osnovne šole 
srečujejo z nasiljem in s tem, da o tem ne povedo takoj, je smiselno, da mlade v tem 
obdobju dodatno motiviramo, že preventivno, da o tem spregovorijo. 
- Stiske bi primerjala tudi glede na spol. Tako bi ugotovila, ali so katere stiske za 
določeni spol bolj značilne. 
- Če bi ponovno raziskovala, bi se z mladimi ponovno dobila in jih vprašala o izkušnjah 
s sodelovanjem v raziskavi, s tem bi pridobila pomembne informacije, kako načrtovati 
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8.1 PRILOGA 1: Zapis pogovor in podčrtovanje pomembnih izjav 
 
Zapis pogovora z osebo A 
Podatki o osebi 
Spol: Ž 
Starost: 15 let 
Razred: 9. 
Stiska: 
1. Na kaj najprej pomisliš ob besedi stiska? Kaj zate pomeni stiska? 
Da imam neko težavo (A1), ali pa ko mi nekdo pove nekaj takšnega, kar mi spremeni življenje, me na primer 
užali (A2). To na moje življenje naj ne bi vplivalo, ampak vseeno vpliva. Ali pa na primer v družini, ko se 
kregamo (A3). Da se ne počutim »okej« (A4).  
Vzroki za stisko: 
2. Na katerih področjih in v katerih situacijah si že doživel/a stisko (družina, starši, šola, lastna 
podoba ipd.)? Zakaj doživljaš stisko na teh področjih, vzroki za stisko? 
Največ zaradi prijateljev (A5). Ni mi lepo, ko se mo med sabo s prijatelji in potem ne govorimo med sabo 
(A6). To me vedno čustveno prizadene (A7). Imela sem težavo tudi v šoli, ker so mislili, da sem eni punci 
grozila, potem so drugi začeli groziti meni (A8). Bilo me je strah iti v šolo, ker sem mislila, da me bodo 
zares pretepli (A9). Ampak nisem bila jaz, potem smo to po skoraj dveh tednih groženj končno rešili s 
pogovorom. Šola mi drugače ne predstavlja velike stiske, ker se učim toliko, kolikor se mi da. Vem, da, če 
se ne učim, ne bom dobila dobre ocene. Drugače pa mi v šoli kar gre. 
V stiski sem vedno tudi zaradi mame in očeta (A10) ko se začneta prepirati, ker sta se že enkrat skoraj razšla 
in zdaj vedno najprej pomislim na to (A11). Takrat sta se dosti prepirala in vedno mu je mama govorila, da 
mora oditi, ker tako več ne gre naprej. Bilo je neko čudno obdobje, se mi zdi. Mama je takšna bolj 
zamerljiva in ji hitro kaj ni všeč, potem pa, če ati naredi kaj po svoje, je takoj užaljena, verjetno je bil tudi to 
malo vzrok. 
3. Kaj to, da doživljaš stisko, pomeni zate? Kakšni občutki/čustva te spremljajo ob stiski? Jeza, 
žalost, vznemirjenje, panika, apatija ...? 
Po navadi nisem ravno jezna, včasih oziroma bolj redko sem (A12). Prej postanem žalostna (A13), se 
zjočem (A14). Odvisno od situacije na primer enka v šoli, takrat se zjočem ali pa ko se prepiramo s prijatelj, 
če mi kdo kaj takega pove, če me užali ali pa doma, ko se kregamo, takrat sem tudi žalostna ali pa se celo 
zjočem. Ne vem, to zame pomeni, da sem potrta (A15), se mi nič ne da (A16), želim biti sama (A17). 
Reševanje in spopadanje s stisko: 
4. Kako si stisko/stiske rešil/a oziroma jo/jih rešuješ? Kakšne so tvoje tehnike reševanja stisk? Na 
kakšen način se spopadaš s stisko? 
Če je možnost, da rešim stvari sama, je to najpogosteje s pogovorom s tisto osebo, zaradi katere sem v stiski 




pomočjo glasbe (A20) ali pa se grem s kom družit (A21), da tako pozabim na težave. Da si malo umirim 
misli, mi pomaga tudi sprehod s psom v naravi (A22), rada se grem tudi rolat, da si malo zbistrim misli 
(A23). 
5. Če se znajdeš v stiski, komu lahko poveš o tem? Zakaj se obrneš na to osebo/e? Kako ti 
pomaga/jo?  
Zaupam najboljši prijateljici (A24), ki me vedno posluša (A25) in se o tem pogovoriva (A26). Vem, da 
drugim ne govori o tem, kaj se mi je zgodilo (A27). Povem tudi mami (A28), ampak ne vsega, več povem 
prijateljici. Skupaj rešiva težavo, če gre (A29), poskuša spremeniti temo, da malo pozabim na stisko (A30), 
pogosto pa mi govori naj se ne obremenjujem (A31).  
6. Si kdaj poiskal/a pomoč pri strokovnjaku? Če ja, zakaj? Kdo te je pri tem spodbujal? Kako so ti 
strokovnjaki pomagali? Kaj si pri njihovi pomoči pogrešal/a? 
Ne (A32). 
Avtonomnost v življenju mladostnika: 
7. Ali meniš,  da imaš  v svojem življenju sam/a možnost odločati o stvareh, ali se ti zdi, da se o tem 
odloča nekdo drug? Lahko uresničuješ svoje interese, želje, potrebe? Kako se to kaže? 
Mislim, da ja, vsaj v večini (A33), če želim nekaj imeti ali bi kam šli, se bolj odločajo starši, včasih me to 
moti, saj bi tudi sama rada, da kdaj upoštevajo mene, saj sem že zadosti stara (A34). Če je katera želja večja, 
ki bolj vpliva na moje življenje, se zmenimo s starši skupaj (A35). Če je pa kaj manjšega, lahko odločam 
sama. Na primer kaj bom oblekla (A36), katere interesne dejavnosti želim obiskovati (A37), kam si želim iti 
na srednjo šolo (A38), tudi prosti čas si lahko sama razporedim (A39).  
8. Kako čutiš glede prihodnosti, svojega življenje? Te je česa v prihodnosti strah? Kakšne imaš cilje 
za prihodnost? Kakšne so tvoje vrednote? 
Trudim se, da se ne obremenjujem za določene stvari, za katere vem, da za en teden ne bodo več tako 
pomembne. Imam cilje, ki jih želim doseči, to se mi zdi pomembno, da živim s cilji, k temu me ves čas 
spodbuja tudi mama. Želim si, da bi živela brez stresa (A40), to se mi zdi zelo pomembno, in da se ne bi v 
življenju veliko obremenjevala (A41), kot se na primer moja mama. Želim si, da bi končala šolo z vsaj prav 
dobrim uspehom (A42). Moje vrednote so družina (A43), zdravje (A44), da bi bili vsi zdravi, ne samo jaz in 
prijateljstvo (A45). Najbolj strah me je, da bi se ponovila vojna (A46) ali da bi se komu od družinskih 
članov kaj zgodilo, da bi umrli (A47). 
9. Kako doživljaš želje in pričakovanja drugih o tem, kaj bi morala v življenju narediti? 
Mislim, da mama pričakuje od mene in si želi višje ocene, kot jih imam, ampak to name ne vpliva preveč 
(A48). Tudi od družbe, če bi nekdo želel, da sem nekaj več (se drugače vedem, da 'spadam' v neko skupino), 
se na to ne bi ozirala (A49). Imam svoje načrte za prihodnost, vem, kam želim na srednjo šolo in kaj želim 
doseči, zato se ne obremenjujem preveč, kaj širša družba od mene pričakuje (A50). 
 
Zapis pogovora z osebo B 
Podatki o osebi 
Spol: Ž 
Starost: 15 let 





1. Na kaj najprej pomisliš ob besedi stiska? Kaj zate pomeni stiska? 
Da sem nekje obtičala (B1), da sem v težavah, pa ne morem iz tega (B2).  
Vzroki za stisko: 
2. Na katerih področjih in v katerih situacijah si že doživel/a stisko (družina, starši, šola, lastna 
podoba ipd.)? Zakaj doživljaš stisko na teh področjih, vzroki za stisko? 
Najbolj zaradi šole (B3) in zaradi družine (B4). Zaradi zunanjega izgleda, na sebi bi spremenila vse, na 
sebi  v vsem vidim težavo, nisem si všeč (B5).  
Sošolka je pametnejša, uspešnejša, lepša, nisem tako pametna in se za ocene moram bolj truditi kot ona 
(B6). Najlažje se učim v sobi, nato je mama jezna, ker sem zaprta v sobo in se ne družim z njo ali pa z 
družino in potem sem v dvomu, ker ne vem, ali se naj družim z njimi ali se naj raje učim (B7). Takrat 
sem jezna, ker pritiska name in ne vem, kaj naj naredim, ne bi se ji rada zamerila, ampak ne bi pa rada 
dobila slabih ocen (B8). Zaradi šole sem stalno v stiski, ker želim, da mi uspe in da bom šla na srednjo 
šolo, na katero si želim (B9). Šola in ocene mi veliko pomenijo, ker bom s pomočjo ocen dosegla svoj 
cilj, to je biti veterinarka. Od nekdaj si želim, da mi uspe (B10). Na primer brat je bolj nadarjeni, jaz pa 
nisem. On je imel vedno dobre ocene, pa se ni učil, jaz se pa učim, pa nimam tako dobrih (B11). Zdi 
sem mi, da nekateri pričakujejo, da bom to, kar sem si zadala, že zdaj dosegla in bom v vsem najboljša, 
na primer v hobijih (jahanje, klavir, balet), zato sem ves čas pod pritiskom, da mi mora uspeti (B12). 
Od mene se pričakuje več, ker sem punca (B13).  
3. Kaj to, da doživljaš stisko, pomeni zate? Kakšni občutki/čustva te spremljajo ob stiski? Jeza, 
žalost, vznemirjenje, panika, apatija ...? 
Da sem nervozna(B14), me je strah(B15), sem panična(B16), depresivna(B17), slabe volje(B18), se mi 
nič ne da(B19), pogosto sem tudi jezna(B20), jočem(B21).  
Reševanje in spopadanje s stisko: 
4. Kako si stisko/stiske rešil/a oziroma jo/jih rešuješ? Kakšne so tvoje tehnike reševanja stisk? Na 
kakšen način se spopadaš s stisko? 
Poskušam pozabiti, potisniti na stran (B22). Pomirim se tudi z glasbo (chil, rock, deep, glasba, ki ima 
globlji pomen) (B23), berem knjige (B24), gledam videe na telefonu (you tube, smešne videe) (B25). 
Takrat se najrajši zaprem v sobo in me ne sme nihče motiti (B26). Včasih ne znam zadržati jeze in če 
me kdo razjezi, se derem na njih. Ko se pomirim, mi je vedno žal. 
5. Če se znajdeš v stiski, komu lahko poveš o tem? Zakaj se obrneš na to osebo? Kako ti pomaga?  
Vedno se obrnem na prijateljico Z(B27), ker vem ,da ona ne bi nikomur povedala (B28) in ji zaupam, 
ker se že dolgo poznava (B29). Sva tudi sošolki (B30), z njo mi je udobno (B31), z njo sem to, kar sem 
(B32). Vedno se o tistem, kar me muči, pogovoriva (B33), ona mi poskuša svetovati (B34). Po 
pogovoru mi postane lažje. 
Za pomoč lahko prosim tudi prijateljice, ki so mi blizu (B35). O tej stvari se pogovorimo (B36), ampak 
prvo povem Z. 
6. Si kdaj poiskal/a pomoč pri strokovnjaku? Če ja, zakaj? Kdo te je pri tem spodbujal? Kako so ti 




Ja, obiskovala sem psihologinjo (B37). Mama je dala spodbudo za to (B38), me peljala k njej, meni ni 
bilo do tega, zdaj ko je več ne obiskujem, bi pa še šla, saj mi je zelo pomagala. Imela sem težave sama s 
sabo, nisem si bila všeč (B39), ves čas sem se kregala z družino (B40), dosti stresa zaradi šole, ker sem 
imela občutek, da se mi delo samo nalaga (B41), mama mi je večkrat povedala, da bi imela raje drugo 
hčerko, ki je bolj pridna in uboga v šoli (B42), vem, da ni tako mislila, ampak me je to vedno prizadelo, 
začela sem se tudi rezati (B43), sama ne vem, zakaj. Obnašala sem se drugače, bila sem bolj jezna 
(B44), zapirala sem se vase (B45). Zdaj tega več ne delam, saj sem se s pomočjo psihologinje naučila 
malo nadzorovati jezo (B46). Pomagalo mi je, da sva se o tem pogovarjali (B47), da mi je ona 
povedala, kako lahko na stvari gledam tudi drugače (B48). 
Avtonomnost v življenju mladostnika: 
7. Ali meniš,  da imaš  v svojem življenju sam/a možnost odločati o stvareh, ali se ti zdi, da se o tem 
odloča nekdo drug? Lahko uresničuješ svoje interese, želje, potrebe? Kako se to kaže? 
Imam možnost odločanja, ampak ne popolnoma (B49). Pogosto je tako, da se mama z mojo odločitvijo 
ne strinja, se z mano spre in tako skoraj vedno spremenim svojo odločitev (B50). Barva sobe, hotela 
sem imeti drugo barvo, pa je oče povedal, da ne in smo naredili po njegovo (B51). Če nočem iti z 
mamo na sprehod, mi ona to zameri (B52), zato posledično moram iti. Večkrat greva z mamo v 
trgovino, pa je meni všeč ena stvar, njej pa druga, in si kupim tisto, kar je všeč njej (B53), ker tistega ne 
bi s takim veseljem nosila, ker ne bi bila všeč mami. Drugače so mi pa vedno dovolili, da izberem tiste 
dejavnosti, ki jih hočem (B54). Tako treniram balet in jahanje, hodim pa še na klavir.  
8. Kako čutiš glede prihodnosti, svojega življenje? Te je česa v prihodnosti strah? Kakšne imaš cilje 
za prihodnost? Kakšne so tvoje vrednote? 
Strah me je, da ne bom dosegla vsega, kar sem si zadala (B55). Da ne bom dosegla, da bi bila 
veterinarka, strah me je, da mi ne bo uspelo (B56). Rada bi uspela v življenju (B57). Ne bi se rada več 
toliko obremenjevala (B58). Strah me je tudi, kako bo v srednji šoli, ker že zdaj se dosti učim, koliko se 
bom pa morala šele takrat (B59). 
V življenju mi veliko pomeni uspeh (B60), da bom uspešna v poklicu (B61), da bom srečna (B62) in 
prijatelji (B63). To so torej moje vrednote. 
9. Kako doživljaš želje in pričakovanja drugih o tem, kaj bi morala v življenju narediti? 
V vsakem hobiju mama od mene pričakuje, da sem najboljša v vsem, s čimer se ukvarjam, to me 
spravlja v dodaten stres (B64). Vedno je pričakovala, da se vsega udeležim, da se vsak dan ukvarjam z 
vsem, kar sem si izbrala. Vseh teh pričakovanj mi je včasih preveč (B65), občutek imam, da ne bom 
zmogla (B66). Mamo sem vedno morala lepo prositi, da na določeno stvar ne bi šla, ker se čustveno in 
duševno nisem dobro počutila (B67), vedno sem ji morala obljubiti, da bom naslednjič šla.  
Pričakovanja drugih me obremenjujejo (B68). Spodbujam se sama s tem, da to moram narediti, če želim 
kaj doseči, gledam tudi videe na you tubeu, ki te motivirajo. Motivirajo me tudi dobre ocene (4, 5), ki 
jih prejemam. 
Hočem biti veterinarka in to mislim, da tudi od mene pričakujejo drugi. Skrbi me, če bi si premislila in 
ugotovila, da tega nočem več, kaj bi takrat rekli (B69). Pričakovanja drugih čutim, ne povejo mi, da to 





Zapis intervjuja z osebo C 
Podatki o osebi  
Spol: M 
Starost: 13 let 
Razred: 8.  
Stiska: 
1. Na kaj najprej pomisliš ob besedi stiska? Kaj zate pomeni stiska? 
Si v nekakšnem težkem položaju znotraj (C1), te na primer nekdo nadleguje (C2).  
Vzroki za stisko: 
2. Na katerih področjih in v katerih situacijah si že doživel/a stisko (družina, starši, šola, lastna 
podoba ipd.)? Zakaj doživljaš stisko na teh področjih, vzroki za stisko? 
Sošolci (C3) so me nadlegovali (C4). Eden mi je grozil, da me bo pretepel (C5), govoril grde besede, da sem 
nor, debeli Kitajec (C6), potem so mi začeli še drugi to govoriti (C7). Bil sem sam, nikogar nisem imel, 
razen štiri prijatelje – sošolce. Ampak ti se niso hoteli vmešavati, da ne bi bili česa krivi, kar razumem. Eden 
se je enkrat postavil za mene, pa je še potem njemu grozil. Ampak tisti je močnejši in večji pa se je branil.  
Ocene mi ne predstavljajo posebne stiske, manj kot 3 ne bi rad dobil, ampak vedno je tako, da dobim vsaj 3. 
Včasih tudi 2, ampak redko. Moj uspeh je prav dober. Šola mi še kar gre, bolj me spravlja v stisko to, da me 
ne pustijo pri miru in me nadlegujejo (C8). To se vleče že 2 leti. Sam sebi sem všeč takšen, kot sem, me ne 
moti, da sem se zredil. Vsaj nisem več tako suh, kot sem bil. 
3. Kaj to, da doživljaš stisko, pomeni zate? Kakšni občutki/čustva te spremljajo ob stiski? Jeza, 
žalost, vznemirjenje, panika, apatija ...?  
To da sem žalosten (C9), včasih tudi jočem (C10), ampak ne več tako pogosto. Sem pa jezen (C11), 
zaradi tega sem včasih tudi agresiven (C12). 
Reševanje in spopadanje s stisko: 
4. Kako si stisko/stiske rešil/a oziroma jo/jih rešuješ? Kakšne so tvoje tehnike reševanja stisk? Na 
kakšen način se spopadaš s stisko? 
Najprej poskušam sam rešiti, če se da (C13), poskušam tudi pozabiti na težave (C14). Ne povem takoj, 
raje držim v sebi, če pa res ne morem rešiti, pa povem najprej mami (C15). 
5. Če se znajdeš v stiski, komu lahko o tem poveš? Zakaj se obrneš na to osebo? Kako ti pomaga?  
Prvo nisem nič povedal, da me nadlegujejo, ko pa nisem več mogel in me je bilo preveč strah, sem 
povedal mami (C16) in po tem sva povedala še učiteljici (C17). Ko smo z enim rešili, me je začel 
nadlegovati in mi groziti drug. 
Najprej se poskušam sam pomiriti, če ne izginejo nadlegovanja, povem še mami in potem rešujemo s 
šolo naprej. Zdaj, če se dogaja kaj takšnega, povem še svetovalni delavki (C18), nekomu odraslemu, ki 
je najbližje (C19). Njim povem zato, ker najbolje vedo, kako bi se ta stiska odpravila (C20), tem 
osebam zaupam (C21). 
Mami zaupam najbolj, tudi če bi se zgodilo kaj dobrega, na primer ko bom imel punco, ji bom takoj 
povedal. Ne zaupam sestri, ker vedno vsem vse pove. Na mamo se obrnem, ker mi da občutek, da se 




6. Si kdaj poiskal/a pomoč pri strokovnjaku? Če ja, zakaj? Kdo te je pri tem spodbujal? Kako so ti 
strokovnjaki pomagali? Kaj si pri njihovi pomoči pogrešal/a? 
Pri psihologinji (C23). Šel sem, da bi se bolje počutil po tem, kar so mi počeli v šoli sošolci (C24). 
Mama me je spodbujala (C25) pri tem in to uredila. Psihologinja mi je pomagala s pogovorom (C26), 
pogovarjala sva se o težavah, ki sem jih imel v šoli, kaj to pomeni, reševal sem kakšne kvize. Malo mi 
je pomagalo, bolj se počutim samozavestnega. Sedaj več ne hodim, ker mi je bolje. 
Avtonomnost v življenju mladostnika: 
7. Ali meniš,  da imaš  v svojem življenju sam/a možnost odločati o stvareh, ali se ti zdi, da se o tem 
odloča nekdo drug? Lahko uresničuješ svoje interese, želje, potrebe? Kako se to kaže? 
Zdi se mi, da jo imam (C27). Ne maram kavbojk in mi jih ni treba nositi (C28). Vedno sem imel možnost, 
da sem si sam izbiral svoje dejavnosti v šoli (C29), ampak zdaj se ne morem ukvarjati s športom, ker sem bil 
operiran na koleno.  
8. Kako čutiš glede prihodnosti, svojega življenje? Te je česa strah v prihodnosti? Kakšne imaš cilje 
za prihodnost? Kakšne so tvoje vrednote? 
Prihodnost me malo skrbi (C30). Najbolj me skrbi, da ne bi bil srečen (C31). Hočem živeti srečno 
življenje (C32). To zame pomeni, da bom imel družino (ženo, otroke) (C33) in svojo hišo (C34). Moje 
vrednote so družina (C35), da bomo vsi zdravi (C36), srečni (C37). 
9. Kako doživljaš želje in pričakovanja drugih o tem, kaj bi v življenju moral narediti? 
Nimam občutka, da ima kdo kakšna pričakovanja(C38). Tudi če bi nekaj pričakovali in si sam tega nebi 
želel me nebi skrbelo, saj jaz tega ne želim(C39).  
 
Zapis pogovora z osebo D 
Spol: Ž 
Starost: 12 let 
Razred: 7. 
Stiska: 
1. Na kaj najprej pomisliš ob besedi stiska? Kaj zate pomeni stiska? 
Da se slabo počutim (D1), mi ni lahko (D2).  
Vzroki za stisko: 
2. Na katerih področjih in v katerih situacijah si že doživel/a stisko (družina, starši, šola, lastna 
podoba ipd.)? Zakaj doživljaš stisko na teh področjih, vzroki za stisko? 
Sošolci (D3). Ko se med sošolci ne razumemo (D4), delajo se, da so nekateri najboljši, nekaj več in mi 
dajo jasno vedeti, da jim nič ne pomenim (D5). Mi govorijo, da mi ne bi pomagali, če bi se znašla v 
težavah (D6).  
3. Kaj to, da doživljaš stisko, pomeni zate? Kako se počutiš? Kakšni občutki/čustva te/so te 
spremljajo ob stiski? Jeza, žalost, vznemirjenje, panika, apatija ...? 
Nikoli se ne morem odločiti, ali naj mi bo vseeno ali pa naj določeno stvar naredim ali ne (D7). Sem 




Počutila sem se, kot da me ta oseba ne mara, ne zaželeno v njeni družbi (D10). Težko mi je bilo iti v 
šolo (D11) pred tem virusom, ker sem vedela, da se ne bom imela s kom družiti. Bila sem vedno slabe 
volje (D12), jezna (D13), no še vedno sem vse to. 
Reševanje in spopadanje s stisko: 
4. Kako si stisko/stiske rešil/a oziroma jo/jih rešuješ? Kakšne so tvoje tehnike reševanja stisk? Na 
kakšen način se spopadaš s stisko? 
Poskušam razumeti drugo osebo, zakaj se tako obnaša (D14) in tako poskušam jaz videti njega (D15). 
Sem enako sovražna do tiste osebe (D16), jo pa tudi poskušam ignorirati, ampak vedno ne gre (D17). 
Ko sem sama, zaprem oči, dvakrat vdihnem in poskušam verjeti, da bo drugič bolje (D18). Poslušam 
klasično glasbo, zvoke morja (D19). Treniram odbojko, kjer vedno sprostim svojo jezo in težave, vsaj 
za nekaj časa (D20).  
5. Če se znajdeš v stiski, komu lahko poveš o tem? Zakaj se obrneš na to osebo? Kako ti pomaga?  
Se ne zaupam nikomur, se zaprem vase (D21). Imam prijateljice, ampak vedno mislim, da bodo 
nekomu povedale naprej, jim ne zaupam preveč (D22). Včasih se na glas pogovarjam sama s sabo 
(D23), tako mi je po tem lažje. Mami in očetu ne govorim o svojih težavah, ker jima nočem »težiti« s 
tem (D24). Če resnično ne vem, kako naprej, ali pa imam kakšno težavo, kako se odločiti, prosim za 
nasvet babico ali pa mamo, ampak v zelo redkih primerih (D25). 
6. Si kdaj poiskal/a pomoč pri strokovnjaku? Če ja, zakaj? Kdo te je pri tem spodbujal? Kako so ti 
strokovnjaki pomagali? Kaj si pri njihovi pomoči pogrešal/a? 
Nisem obiskala nobenega strokovnjaka, ampak bi si želela, ker se mi zdi, da nekomu moram te stvari 
povedati in mislim, da bi mi on znal najbolje svetovati in me razumeti (D26).  
Avtonomnost v življenju mladostnika: 
7. Ali meniš,  da imaš  v svojem življenju sam/a možnost odločati o stvareh, ali se ti zdi, da se o tem 
odloča nekdo drug? Lahko uresničuješ svoje interese, želje, potrebe? Kako se to kaže? 
Mislim, da imam to pravico (D27). Lahko sama odločam o tem, kaj bom doma delala v svojem prostem 
času (D28). Sama izbiram, kaj želim imeti oblečeno (D29). Mama ali pa oče nimata nikoli nič proti, kar 
si želim kupiti (D30). Oba me tudi spodbujata, da sama izberem, kam želim iti na srednjo šolo (D31), 
malo že zdaj pritiskata name, naj razmišljam o tem, da bom resno stoodstotno prepričana, ko se bom 
morala vpisati. O večjih stvareh v življenju se odločamo skupaj s starši, nikoli se ne odločita sama 
namesto mene (D32). Če si želim kaj večjega, se skupaj o tem pogovorimo, ali bi to šlo ali ne, na 
primer nakup psa ali kaj takšnega.  
8. Kako čutiš glede prihodnosti, svojega življenje? Te je česa v prihodnosti strah? Kakšne imaš cilje 
za prihodnost? Kakšne so tvoje vrednote? 
Malo me je strah prihodnosti (D33). Strah me je tega, ali bom delala to, kar si želim, rada bi postala 
vzgojiteljica (D34). V prihodnosti si želim družine (partner in otroci) (D35). 
Moje vrednote so, da bom srečna (D36), zdrava (D37), družina mi zelo veliko pomeni (D38).  
Želim si, da bi na novo zaživeli (D39), da bi bil svet brez političnih prepirov (D40), ker me je strah, da 
bi bila zaradi tega vojna (D41). 
9. Kako doživljaš želje in pričakovanja drugih o tem, kaj bi morala v življenju narediti? 




Zapis pogovora z osebo E  
Spol: M 
Starost: 12 let 
Razred: 7.  
Stiska: 
1. Na kaj najprej pomisliš ob besedi stiska? Kaj zate pomeni stiska? 
Ko me je nečesa strah (E1). Ko se nekaj ne učim, pa je spraševanje, pa sem lahko ravno jaz na vrsti 
(E2). Stiska je lahko tudi, ko doživljaš nasilje, grožnje (E3).  
Vzroki za stisko: 
2. Na katerih področjih in v katerih situacijah si že doživel/a stisko (družina, starši, šola, lastna 
podoba ipd.)? Zakaj doživljaš stisko na teh področjih, vzroki za stisko? 
Največ šola (E4) in včasih prijatelji (E5), ko se spremo (E6). Včasih tudi starši (E7). Na primer, ko 
dobim slabo oceno, me je včasih strah povedati mami in očetu, saj se bojim posledic (E8). Po navadi po 
tem ne smem igrati igric. Stisko doživljam tudi zaradi samega sebe, ker tudi sam ne želim imeti slabih 
ocen (E9). V razredu imam tudi sošolca, ki je zelo nasilen in žaljiv do nas (E10). Tudi meni je grozil, da 
me bo udaril, da bo poklical svojo »bando« in da me bodo pretepli. Te grožnje so se dogajale nekaj 
časa, takrat me je bilo strah, da bo to uresničil (E11). Hotel sem se ga izogibati, ampak on nadleguje vse 
po vrsti, pride do tebe in ti grozi, te boksa. 
Včasih sem se obremenjeval zaradi svojega izgleda, da sem presuh (E12). Potem sem začel bolj jesti in 
sem se začel rediti, zdaj sem si všeč. 
 
3. Kaj to, da doživljaš stisko, pomeni zate? Kakšni občutki/čustva te spremljajo ob stiski? Jeza, 
žalost, vznemirjenje, panika, apatija ...? 
Jezen sem (E13), govorim kakšne grde besede nazaj tistemu, ki mi povzroča težave(E14), strah me je 
(E15). Ko se s prijateljem spreva, sem zelo žalosten (E16), ali pa ko dobim slabo oceno. Takrat sem 
vedno slabe volje (E17). 
Reševanje in spopadanje s stisko: 
4. Kako si stisko/stiske rešil/a oziroma jo/jih rešuješ? Kakšne so tvoje tehnike reševanja stisk? Na 
kakšen način se spopadaš s stisko? 
Pri šoli sem se bolj učil (E18). Pri nasilju sem bil nekaj časa tiho in vse držal v sebi (E19), nato pa sem 
povedal mami in očetu (E20). Bilo me je strah povedati komu, ker bi tistega fanta to razjezilo in bi me 
res pretepel. Tega me je bilo zelo strah. Ko sem doma povedal, smo se dogovorili, da se fanta v šoli 
poskušam izogibati (E21), če to ne bo dovolj in mi bo še naprej grozil, bodo šli starši v šolo (E22). 
Samo je zdaj itak corona (virus) in smo doma. 
Da malo pozabim na stisko, po navadi igram igrice na računalniku (E23), poslušam glasbo 
(najpogosteje angleške, popularne) (E24). Treniram karate, kjer tudi malo pozabim na svoje stiske 
(E25). Tam se tudi sprostim. Na treningu imam tudi prijatelje, s katerimi se družim in, ko smo skupaj, 
pozabim na skrbi (E26).  




Povem svojemu najboljšemu prijatelju (E27). Poznava se že od rojstva (E28), si zaupava skrivnosti 
(E29), jih tudi obdrživa zase, ne govoriva jih okoli drugim (E30), to mi res veliko pomeni. Znava se 
tudi prepirati, ampak se vedno hitro pobotava. Postavi se za mene, če mi kdo kaj žalega pove (E31). Ko 
se mi kaj takšnega dogaja, se pogovoriva (E32), si svetujeva (E33). Povem tudi mami in očetu (E34), ki 
jima zaupam in ker vem, da bosta ukrepala (E35), če bo kaj narobe.  
6. Si kdaj poiskal/a pomoč pri strokovnjaku? Če ja, zakaj? Kdo te je pri tem spodbujal? Kako so ti 
strokovnjaki pomagali? Kaj si pri njihovi pomoči pogrešal/a? 
Ne (E36), niti ne čutim potrebe, da bi ga potreboval.  
Avtonomnost v življenju mladostnika: 
7. Ali meniš,  da imaš v svojem življenju sam/a možnost odločati o stvareh, ali se ti zdi, da se o tem 
odloča nekdo drug? Lahko uresničuješ svoje interese, želje, potrebe? Kako se to kaže? 
Večinoma (E37). Sam sem si lahko izbral, kateri hobi bom imel, ampak pod pogojem, da bom to redno 
obiskoval in bom napredoval (E38). Izbral sem si karate. Če ne bi več želel hoditi, bi me bilo malo strah 
to povedati staršem, da bi bila užaljena, ker sem pršel tako daleč, zdaj pa več nočem hoditi. Ampak bi 
na koncu povedal. Lahko se tudi sam odločim, kaj želim imeti oblečeno v šolo (E39). Pri nekaterih 
večjih stvareh, ki so dražje, se starša odločata sama (E40).  
8. Kako čutiš glede prihodnosti, svojega življenje? Te je česa v prihodnosti strah? Kakšne imaš cilje 
za prihodnost? Kakšne so tvoje vrednote? 
Včasih me je strah prihodnosti, kako bom živel (E41). Strah me je tudi, da bi bilo enkrat konec sveta 
(E42). Moj cilj je, da bi imel lepo hišo (E43), da bi imel nekoč družino (E44), rad bi živel na vasi (E45). 
Moje vrednote so, da bomo zdravi (E46), da ne bi bilo vojn, ampak mir (E47). Rad bi tudi, da bi ljudje 
nehali odlagati stvari vsepovsod, da bi planet bil bolj čist, da se rešimo odpadkov (E48). 
9. Kako doživljaš želje in pričakovanja drugih o tem, kaj bi moral v življenju narediti? 
Mama in oče pričakujeta, da bom imel dobre ocene, ampak to ne vpliva name, ker si tudi sam želim 
dobrih ocen (E49).  
 
Zapis pogovora z osebno F 
Spol: Ž 
Starost: 13 let 
Razred: 7.  
Stiska: 
1. Na kaj najprej pomisliš ob besedi stiska? Kaj zate pomeni stiska? 
Ko se na primer s kom sprem in se po tem ne počutim v redu (F1).  
Vzroki za stisko: 
2. Na katerih področjih in v katerih situacijah si že doživel/a stisko (družina, starši, šola, lastna 
podoba ipd.)? Zakaj doživljaš stisko na teh področjih, vzroki za stisko? 
Na področju družine (F2), ker se boter  ne razume z mamo (to je njegova sestra) in se vedno zelo 
prepirata, zaradi tega se prepirata po tem še mama in oče (F3). Enkrat, ko smo bili na poroki, sta se tako 
sprla, da smo morali domov, ker je postal agresiven, začel se je metati na avtomobile. In to je vedno  




drugega. Po tem se vedno še jaz obremenjujem, ker se po tem zaradi tega kregata še mama in oče. Po 
poroki sta se po tem mama in oče doma kregala, ati je začel vse metati dol, tako je bil jezen. Takrat me 
je bilo res strah, da se bosta razšla, ali pa da bo kdo komu kaj naredil, ker je boter mami tudi grozil. In 
to se skoraj vedno tako konča. 
V šoli se večkrat s prijateljico Ž spreva in imava razne »izpade« (F4), si med sabo mečeva stvari, se 
pogajava, se besedno spreva. Čustveno me to zelo prizadene (F5).  
Za ocene se ne obremenjujem preveč, tri mi je dovolj. Nisem najbolj uspešna v šoli, ampak se ne 
obremenjujem. Tudi s svojim izgledom sem zadovoljna. 
3. Kaj to, da doživljaš stisko, pomeni zate? Kakšni občutki/čustva te spremljajo ob stiski? Jeza, 
žalost, vznemirjenje, panika, apatija ...? 
Včasih sem jezna (F6), največkrat pa sem žalostna (F7). Vedno se tudi zjokam, ker mi je potem lažje 
(F8). 
Reševanje in spopadanje s stisko: 
4. Kako si stisko/stiske rešil/a oziroma jo/jih rešuješ? Kakšne so tvoje tehnike reševanja stisk? Na 
kakšen način se spopadaš s stisko? 
Ko se prepiramo doma, ali je doma kaj narobe, se samo zjočem in mi je lažje (F9). 
Če se prepirava s prijateljico, ji napišem sporočilo, da mi je žal (F10), pa mi je po tem lažje. Velikokrat 
grem na sprehod s psom, da se umirim (F11).  
5. Če se znajdeš v stiski, komu lahko poveš o tem? Zakaj se obrneš na to osebo? Kako ti pomaga?  
Najprej povem staršem (F12), ker mi znata najbolj pomagati, me potolažiti (F13). Mama in oče mi 
pomagata z nasveti, kako bi ona rešila to stisko (F14) pa še objameta me, kar mi zelo pomaga (F15). Drugo 
je prijateljica Ž (F16), ker sva najboljši prijateljici od nekdaj (F17), zaupam ji, ker vem, da ne bo nikomur 
povedala naprej (F18). Ž mi vedno pomaga z nasveti, kako bi ona to poskušala rešiti (F19) in mi pove, da se 
naj umirim in zadiham (F20), tolažba mi vedno pomaga, tako se ne počutim sama.  
6. Si kdaj poiskal/a pomoč pri strokovnjaku? Če ja, zakaj? Kdo te je pri tem spodbujal? Kako so ti 
strokovnjaki pomagali? Kaj si pri njihovi pomoči pogrešal/a? 
Ne (F21).  
 
Avtonomnost v življenju mladostnika: 
7. Ali meniš,  da imaš  v svojem življenju sam/a možnost odločati o stvareh, ali se ti zdi, da se o tem 
odloča nekdo drug? Lahko uresničuješ svoje interese, želje, potrebe? Kako se to kaže? 
Mama in oče me upoštevata (F22), tudi če si želim kaj dražjega, na primer rada imam živali, sta mi 
vedno poskušala uresničiti želje (F23). Trenirala sem tudi nogomet in hip hop, ampak nisem imela več 
želje nadaljevati, zato sem nehala trenirati. Ni me bilo strah doma povedati, da se ne želim več ukvarjati 
s športom, saj sem vedela, da me bosta starša razumela (F24). 
8. Kako čutiš glede prihodnosti, svojega življenje? Te je česa v prihodnosti strah? Kakšne imaš cilje 
za prihodnost? Kakšne so tvoje vrednote? 
Vedno me je strah, da se mi bo zgodilo kaj hudega(F25), ali pa da bi bila neozdravljivo bolna (F26). To 




Posebnih ciljev v življenju nimam, imam bolj vsakodnevne cilje, torej vsak dan, ko vstanem, si zadam, 
kaj moram v dnevu narediti (F27). 
Moje vrednote so prijateljstvo (F28), družina (F29), dosti mi pomenijo plišaste igrače, ko mi je težko, 
enega stisnem k sebi in tako mi je lažje, brez njih ne bi mogla zaspati (F30).  
9. Kako doživljaš želje in pričakovanja drugih o tem, kaj bi moral v življenju narediti? 
Včasih čutim, da oče od mene pričakuje, da bi morala imeti boljše ocene, ampak tega ne dosegam, 
vendar to na mene ne vpliva preveč, saj vem, da me oče razume in je srečen, če sem srečna jaz (F31). 
 
Zapis pogovora z osebo G 
Spol: M 
Starost: 14 let 
Razred: 8.  
Stiska: 
1. Na kaj najprej pomisliš ob besedi stiska? Kaj zate pomeni stiska? 
Pomislim na nekaj, kar me teži (G1). Da mi določena stvar ali dejanje ni všeč in me to teži in dokler ne 
razrešim nisem »okej« (G2).  
 
Vzroki za stisko: 
2. Na katerih področjih in v katerih situacijah si že doživel/a stisko (družina, starši, šola, lastna 
podoba ipd.)? Zakaj doživljaš stisko na teh področjih, vzroki za stisko? 
Družina (G3), mama in oče se včasih spreta in mi to ni všeč (G4). Ali pa se prepira, s svojim starejšim 
bratom, ker noče delati določenih hišnih opravil, za katere je zadolžen in se potem spreva (G5). Se ne 
počutim dobro, ko sva sprta, sem jezen in mi je težko, ko ne govoriva med sabo (G6).  
Stiska zame je bila tudi, ko sva se z najboljšim prijateljem sprla, zaradi brezvezne stvari, zaradi enega 
skupnega prijatelja (G7). Nisva govorila med sabo kar nekaj časa. Bilo mi je zelo težko (G8), ker je moj 
najboljši prijatelj in še sosed in sva se družila ves čas v šoli in tudi doma, potem pa zaradi tega, ker sva 
se sprla, nisva več nič počela skupaj skoraj eno leto. Naskrivaj sem se včasih malo zjokal (G9), ker sem 
mislil, da sem izgubil najboljšega prijatelja in misel na to mi je bila res neprijetna (G10). Čisto vse sva 
do takrat počela skupaj, vsak dan med poletnimi počitnicami sva bila skupaj, potem pa več ne. Nobeden 
pa ni hotel narediti prvega koraka, da bi se pobotala.  
Nisem si všeč tak, kot sem bil (G11). Moti me, da nimam ravnih zob in mi je zato neprijetno v družbi 
(G12).  
3. Kaj to, da doživljaš stisko, pomeni zate? Kakšni občutki/čustva te spremljajo ob stiski? Jeza, 
žalost, vznemirjenje, panika, apatija ...? 
Grozno se počutim (G13), sem slabe volje (G14), včasih jezen (G15), žalosten (G16), nimam volje 
ničesar početi (G17). Tudi zjočem se včasih, ampak potem mora biti že res nekaj hudo narobe (G18). 
Reševanje in spopadanje s stisko: 
4. Kako si stisko/stiske rešil/a oziroma jo/jih rešuješ? Kakšne so tvoje tehnike reševanja stisk? Na 




Najprej se poskušam pogovoriti z osebo, s katero sem se na primer sprl (G19), če je moja krivda, se tudi 
opravičim (G20). Po navadi vedno naredim prvi korak, da bi se pobotal z osebo, ker mi, ko sem z 
nekom sprt, ni lepo in me to muči (G21). Tako sem rešil težavo tudi s svojim najboljšim prijateljem, z 
njim sem se pogovoril in se mu opravičil. Tudi on se je opravičil meni. Glede mojega izgleda pa sem 
dobil zobni aparat in se sedaj bolje počutim v družbi (G22), ampak se še vseeno kdaj počutim 
nesamozavestno zaradi tega, kot da je ostalo to v meni. Nimam posebnega načina, kako se spopadam s 
tem, ker se ne morem, tako je, takšen sem (G23).  
5. Če se znajdeš v stiski, komu lahko poveš o tem? Zakaj se obrneš na to osebo? Kako ti pomaga?  
Najraje zaupam mami (G24) ali pa najboljšemu prijatelju (G25). Mama ve svetovati, ker je starejša 
(G26), najboljšemu prijatelju pa zato, ker vem, da mu lahko vse zaupam in on meni (G27). Pomagata 
mi s pogovorom (G28), svetovanjem, kaj bi ona naredila v mojem primeru (G29), na primer s 
prijateljem se dostikrat pogovarjava o puncah, potem si svetujeva, kaj bi naredila, čeprav dobro to ni 
stiska, samo tako za primer, potem tudi razpravljava o tej zadevi (G30).  
6. Si kdaj poiskal/a pomoč pri strokovnjaku? Če ja, zakaj? Kdo te je pri tem spodbujal? Kako so ti 
strokovnjaki pomagali? Kaj si pri njihovi pomoči pogrešal/a? 
Ne, nisem nikoli pomislil (G31).  
Avtonomnost v življenju mladostnika: 
7. Ali meniš,  da imaš v svojem življenju sam/a možnost odločati o stvareh, ali se ti zdi, da se o tem 
odloča nekdo drug? Lahko uresničuješ svoje interese, želje, potrebe? Kako se to kaže? 
Lahko odločam sam, vendar ne o vseh stvareh (G32). Vprašam starša, če kaj želim, včasih mi uresničita 
želja, včasih pa ne, vendar mi vedno povesta razlog, zakaj mi ne izpolnita določene želje (G33). Hodim 
v plesno šolo na break dance, v tem me starša podpirata, hodita tudi na moje nastope, saj sem zelo 
dober (G34).  
8. Kako čutiš glede prihodnosti, svojega življenje? Te je česa v prihodnosti strah? Kakšne imaš cilje 
za prihodnost? Kakšne so tvoje vrednote? 
Počasi že razmišljam, kam bi šel naprej na srednjo šolo. Malo me skrbi, če se bom znašel sam, brez 
svojih zdajšnjih sošolcev in prijateljev, saj nihče ne razmišlja o tej srednji šoli kot jaz (G35). Vendar rad 
govorim, tako da mislim, da se bom znašel in bom dobil nove prijatelje. 
Moji cilji za prihodnost so, da bom sprejet na srednjo šolo, ki si jo želim (G36). In da bom še naprej 
uspešen v break dancu (G37) Želim si osvojiti naslov državnega prvaka (G38).  
Moje vrednote so zdravje (G39), družina (G40), prijatelji (G41), sreča (G42), uspešnost v break dancu 
(G43), to bi lahko dal skoraj na prvo mesto.  
9. Kako doživljaš želje in pričakovanja drugih o tem, kaj bi moral v življenju narediti? 
Vem, da starši od mene pričakujejo, da bom uspešno in z dobrimi ocenami končal razred in tudi naslednje 
leto 9. razred ter se vpisal na srednjo šolo, ki me zanima in da bom tja tudi sprejet. Včasih mi malo »težita«, 
da bi lahko imel boljše ocene pri določenem predmetu, to me jezi, ampak mi vedno govorita, da mi želita 
samo dobro, saj vesta, da sem sposoben za več (G44), vendar dam včasih na prvo mesto break dance, igrice 
in prijatelje, namesto šole. Nimam rad teh pritiskov, ker se mi zdi, da sem potem še slabši v določeni stvari 





Zapis pogovora z osebo H 
Spol: M 
Starost: 14 let 
Razred: 8.  
Stiska: 
1. Na kaj najprej pomisliš ob besedi stiska? Kaj zate pomeni stiska? 
Zame stiska pomeni, da imam neko težavo in ne vem, kako jo naj rešim (H1). Ali pa vem, kako jo rešiti, 
vendar je vseeno neka težava in se zaradi tega ne počutim dobro (H2).  
Vzroki za stisko: 
2. Na katerih področjih in v katerih situacijah si že doživel/a stisko (družina, starši, šola, lastna 
podoba ipd.)? Zakaj doživljaš stisko na teh področjih, vzroki za stisko? 
Največ na področju družine (H3) in zaradi šole (H4). Na področju družine, ker se mama in oče pogosto 
prepirata in potem mislim, da se bosta ločila (H5). Med sabo se niti ne razumemo najbolje, nimamo 
nekih pristnih odnosov, kar me moti (H6). Saj me imata rada, vem, ampak bi se včasih lahko več 
ukvarjala z mano, mi povedala kaj spodbudnega. Ko sem mami nazadnje povedal, zakaj mi nikoli ne 
pove, da je ponosna name, mi je povedala, da ima ona rajši, če sliši od koga drugega, da sem priden. 
Halo? Kakšni smisel ima to? Jaz bi pohvalo rad dobil od nje, ne od drugih (H7).  Oče rad kdaj kaj spije 
in je potem mama razočarana nad vsem tem in njim, nato sem tudi jaz jezen na celi svet, ker se mama 
tako počuti (H8). 
Po tem pa še šola. Obremenjujem se zaradi teh ocen (H9), po drugi strani se mi pa sploh ne da učiti. 
Zdaj v zadnjem letu mi je uspeh padel na prav dobrega, mene to ne moti, samo je po tem mama »tečna« 
zaradi tega, ker sem baje zmožen za odličnega. Potem se zaradi tega obremenjujem, ker je vseeno ne bi 
rad razočaral (H10). Ne vem, zmedeno je vse skupaj. 
3. Kaj to, da doživljaš stisko, pomeni zate? Kakšni občutki/čustva te spremljajo ob stiski? Jeza, 
žalost, vznemirjenje, panika, apatija ...? 
Ne vem, da sem jezen (H11). Včasih sem žalosten, ko se kaj takšnega zgodi, ko se oče in mama 
prepirata (H12). Potem se mi nič ne da (H13). Najbolj, ko bi se moral učiti in se kaj takšnega dogaja, 
sploh nimam volje za nič (H14). Po določenem času, ko mine, pa mi je vseeno, naj se kregata, naj mi 
»teži« (H15). 
Reševanje in spopadanje s stisko: 
4. Kako si stisko/stiske rešil/a oziroma jo/jih rešuješ? Kakšne so tvoje tehnike reševanja stisk? Na 
kakšen način se spopadaš s stisko? 
Grem na sprehod ali pa teč, da si zbistrim misli, da mislim na nekaj drugega, ne na to (H16). Dam 
slušalke v ušesa, glasbo na glas, potem pa pozabim na vse (H17). Treniram tudi nogomet, tam se tudi 
sprostim in pozabim na te stvari (H18). Rad grem tudi na you tube gledat kakšne posnetke in se malo 
zamotim, da ne razmišljam preveč o teh stiskah (H19). 
Če se na primer prepiram s prijateljem, se potem vedno o tem pogovoriva in sva si dobra naprej. Vedno 
eden začne pogovor, da se po tem pobotava (H20). 




Imam najboljšega prijatelja T (H21). Z njim si poveva vse, njegovi se doma tudi pogosto kregajo, zato 
točno veva, kaj doživljava (H22). Poznava se že od vrtca, vem, da mu lahko zaupam in ne bo o tem 
govoril drugim (H23). 
Imam tudi druge prijatelje in nekaj prijateljic, ampak to ni enako, njim ne zaupam toliko. Povemo si 
kakšne stvari, ampak bolj površinsko (H24). T pa zna res vse o meni, o družini, jaz o njegovem 
življenju. 
6. Si kdaj poiskal/a pomoč pri strokovnjaku? Če ja, zakaj? Kdo te je pri tem spodbujal? Kako so ti 
strokovnjaki pomagali? Kaj si pri njihovi pomoči pogrešal/a? 
Ne (H25). Sem že kdaj pomislil, ampak ne vem, ne bi.  
Avtonomnost v življenju mladostnika: 
7. Ali meniš,  da imaš  v svojem življenju sam/a možnost odločati o stvareh, ali se ti zdi, da se o tem 
odloča nekdo drug? Lahko uresničuješ svoje interese, želje, potrebe? Kako se to kaže? 
Ja (H26). Nikoli mi nista branila, da česa ne bi smel trenirati (H27). Res sta bila takšna, da sta rekla, če 
se za nekaj odločim, moram pri tem vztrajati ampak vedno sta me podpirala pri mojih odločitvah. 
Včasih glede oblačenja mama teži, da ji majica ni všeč, zato si potem kupim to, kar je njej všeč, da jo 
osrečim. Ampak se poskušam tega odvaditi, ker mi gre to na živce, ker potem itak ne nosim (H28). 
Kakor koli, da si nismo nekaj zelo blizu, vseeno čutim, da me podpirata in mi želita dobro ter mi 
govorita, da sem za svoje življenje odgovoren sam, pa naj se pametno odločam (H29). To vzamem 
dobronamerno, vem, da želita, da mi uspe. 
8. Kako čutiš glede prihodnosti, svojega življenje? Te je česa v prihodnosti strah? Kakšne imaš cilje 
za prihodnost? Kakšne so tvoje vrednote? 
Strah me je prihodnosti (H30). Ne vem, kaj naj pričakujem, včasih vse se mi zdi nekje v zraku (H31). 
Veliko mi pomeni kariera (H32), hočem biti nekaj v zvezi s svetovanjem, ker se mi zdi, da znam zelo 
dobro z ljudmi, pa rad jih poslušam, tudi to danes se mi zdi zanimivo, da se tako pogovarjava, mi je 
všeč. Pa tudi prijateljice mi govorijo, da znam dobro poslušati, one mi več povejo kot prijatelji. Hočem 
uspeti v življenju v smislu kariere, da bom tisto, kar si želim biti po poklicu (H33). Zelo me je strah 
neuspeha (H34). Želim si biti tudi srečen (H35). Nočem biti kot mama, ki se mi zdi, da ni zadovoljna in 
srečna v svojem življenju. Jaz hočem živeti polno in srečno življenje (H36). Tako da bi rekel, da je 
moja vrednota kariera, sreča (H37). 
9. Kako doživljaš želje in pričakovanja drugih o tem, kaj bi moral v življenju narediti? 
Obremenilno (H38). Včasih imam občutek, da moram jaz mamo osrečiti, ker ona sama ni srečna. To me 
obremenjuje in potem se obremenjujem še sam, ker je mama nesrečna zaradi mene, ker se mi ni dalo 
učiti in sem dobil na primer trojko (H39). Saj vem, da je brez veze, ampak ne vem, to nekako vpliva 
name (H40). Drugače pa ne vem, od drugih ljudi si to ne vzamem tako k sebi. Tudi če nekdo nekaj 







8.2 PRILOGA 2:  Odprto kodiranje 
 
Odprto kodiranje intervjuja z osebo A 
ŠT. IZJAVE IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
A1 Da imam neko težavo. Težava. Pomen stiske. 
A2 Ali pa ko mi nekdo pove 
nekaj takšnega, kar mi 
spremeni življenje, me 
na primer užali. 
Me nekdo užali. Pomen stiske. 
A3 V družini, ko se 
kregamo. 
Kreganje v družini. Pomen stiske. 
A4 Da se ne počutim 
»okej«. 
Slabo počutje. Pomen stiske. 
A5 Največ zaradi prijateljev. Prijatelji. Področje stiske. 
A6 Ko se prepiramo med 
sabo s prijatelji in potem 
ne govorimo med sabo. 
Konflikt s prijatelji. Vir stiske. 
A7 To me vedno čustveno 
prizadene. 
Čustvena prizadetost. Doživljanje stiske. 
A8 Ker so mislili, da sem 
eni punci grozila, potem 
so drugi začeli groziti 
meni. 
Grožnje sošolcev. Vir stiske. 
A9 Bilo me je strah iti v 
šolo, ker sem mislila, da 
me bodo zares pretepli. 
Strah zaradi groženj. Doživljanje stiske. 
A10 V stiski sem vedno tudi 
zaradi mame in očeta. 
Starša. Področje stiske. 
A11 Ko se začneta prepirati, 
ker sta se že enkrat 
skoraj razšla in zdaj 
vedno najprej pomislim 
na to. 
Strah pred ločitvijo 
staršev. 
Vir stiske. 
A12 Po navadi nisem ravno 
jezna, včasih oziroma 
bolj redko sem. 
Jeza. Doživljanje stiske. 
A13 Prej postanem žalostna. Žalost. Doživljanje stiske. 
A14 Se zjočem. Jočem. Doživljanje stiske. 
A15 Da sem potrta. Potrtost. Doživljanje stiske. 
A16 Se mi nič ne da. Brezvoljnost.  Doživljanje stiske. 
A17 Želim biti sama. Želim biti sama. Doživljanje stiske. 
A18 Najpogosteje s 
pogovorom s tisto osebo, 
zaradi katere sem v 
stiski. 
Se pogovorim z osebo, s 
katero sem v konfliktu. 
Lastna tehnika reševanja 
stiske. 
A19 Prosim koga drugega za 
pomoč, da mi pomaga. 
Prosim za pomoč Lastna tehnika reševanja 
stiske. 
A20 Pozabim s pomočjo 
glasbe. 
Glasba. Tehnika sprostitve v 
stiski. 
A21 Se grem s kom družit. Druženje s prijatelji. Tehnika sprostitve v 
stiski. 
A22 Da si malo umirim misli, 
mi pomaga tudi sprehod 
s psom v naravi. 
Sprehod v naravi. Tehnika sprostitve v 
stiski. 
A23 Rada se grem tudi rolat, 
da si malo zbistrim misli. 
Rolanje.  Tehnika sprostitve v 
stiski. 





A25 Me vedno posluša. Me vedno posluša. Vzrok za zaupanje. 
A26 Se o tem pogovoriva. Pogovor. Načini pomoči zaupnih 
oseb. 
 
A27 Ne govori o tem, kaj se 
mi je zgodilo, drugim. 
Drugim ne govori o 
mojih težavah. 
Vzrok za zaupanje. 
A28 Povem tudi mami. Mama. Zaupna oseba. 
A29 Skupaj rešiva težavo, če 
gre. 
Mi pomaga rešiti stisko. Vzroki za zaupanje 
A30 Poskuša spremeniti 
temo, da malo pozabim 
na stisko. 
Preusmeri pozornost, da 
pozabim na stisko. 
Načini pomoči zaupnih 
oseb. 
A31 Pogosto pa mi govori, 
naj se ne obremenjujem. 
Me spodbuja, naj se ne 
obremenjujem. 
Načini pomoči zaupnih 
oseb. 
A32 Ne, Ne. Pomoč strokovnjaka. 
A33 Mislim, da ja, vsaj v 
večini. 
Večino. Ocena avtonomnosti. 
A34 Če želim nekaj imeti ali 
bi kam šli, se bolj 
odločata starša, včasih 
me to moti, saj bi tudi 
sama rada, da kdaj 
upoštevajo mene, saj 
sem že zadosti stara. 
Želja po večji 
upoštevanosti. 
Ocena avtonomnosti. 
A35 Če je katera želja večja, 
ki bolj vpliva na moje 
življenje, se zmenimo s 
staršema skupaj. 




A36 Na primer, kaj bom 
oblekla. 
Način oblačenja. Možnost samostojnega 
odločanja. 
A37 Katere interesne 
dejavnosti želim 
obiskovati. 
Interesne dejavnosti. Možnost samostojnega 
odločanja. 
A38 Kam si želim iti na 
srednjo šolo. 
Izbira srednje šole. Možnost samostojnega  
odločanja. 
A39 Prosti čas si lahko sama 
razporedim. 
Prosti čas. Možnost samostojnega 
odločanja. 
A40 Da bi živela brez stresa. Življenje brez stresa.  Cilj/želja za prihodnost. 
A41 Da se ne bi v življenju 
veliko obremenjevala. 
Manj obremenjevanja. Cilj/želja za prihodnost. 
A42 Želim si, da bi končala 
šolo z vsaj prav dobrim 
uspehom. 
Vsaj prav dober uspeh. Cilj/želja za prihodnost. 
A43 Moje vrednote so 
družina. 
Družina. Vrednote. 
A44 Zdravje. Zdravje. Vrednote. 
A45 Prijateljstvo. Prijateljstvo. Vrednote. 
A46 Najbolj strah me je, da bi 
se ponovila vojna. 
Vojna. Strahovi v prihodnosti. 
A47 Da bi se komu od 
družinskih članov kaj 
zgodilo, da bi umrli. 
Izguba družinskega 
člana. 
Strahovi v prihodnosti. 
A48 Mislim, da mama 
pričakuje od mene in si 
želi višje ocene, kot jih 
imam, ampak to name ne 
vpliva preveč. 
Nima vpliva. Vpliv pričakovanja 
drugih.  




nekdo želel, da sem 
nekaj več (se drugače 
vedem, da 'spadam' v 
neko skupino) se na to 
ne bi ozirala 
drugih. 
A50 Imam svoje načrte za 
prihodnost, vem kam 
želim na srednjo šolo in 
kaj želim doseči, zato se 
ne obremenjujem preveč, 
kaj širša družba od mene 
pričakuje 




Odprto kodiranje intervjuja z osebo B 
ŠT. IZJAVE IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
B1 Da sem nekje obtičala. Nekje obtičati. Pomen stiske. 
B2 Da sem v težavah, pa ne 
morem iz tega. 
Težava, ki jih ne znam 
rešiti. 
Pomen stiske. 
B3 Najbolj zaradi šole. Šola. Področje stiske. 
B4 Zaradi družine. Družina. Področje stiske. 
B5 Zaradi zunanjega 
izgleda, na sebi bi 
spremenila vse, na sebi  
v vsem vidim težavo, 
nisem si všeč. 
Zunanji izgled. Področje stiske. 
B6 Sošolka je pametnejša, 
uspešnejša, lepša, nisem 
tako pametna in se za 
ocene moram bolj truditi, 
kot ona. 
Primerjanje z drugimi. Vzrok za stisko. 
B7 Najlažje se učim v sobi, 
nato je mama jezna, ker 
sem zaprta v sobo in se 
ne družim z njo ali pa z 
družino in potem sem v 
dvomu, ker ne vem, ali 
se naj družim z njimi ali 
se naj raje učim. 
Zadovoljevanje maminih 
potreb. 
Vzrok za stisko. 
 
B8 Pritiska name in ne vem, 
kaj naj naredim, ne bi se 
ji rada zamerila, ampak 




Vzrok za stisko. 
 
B9 Zaradi šole sem stalno v 
stiski, ker želim da mi 
uspe in da bom šla na 
srednjo šolo, na katero si 
želim. 
Strah pred neuspehom v 
šoli. 
Vzrok za stisko. 
 
B10 Od nekdaj si želim, da 
mi uspe. 
Velika želja po uspehu. Vzrok za stisko. 
 
B11 Na primer brat je bolj 
nadarjeni, jaz pa nisem. 
On je imel vedno dobre 
ocene, pa se ni učil, jaz 
se pa učim, pa nimam 
tako dobrih. 





B12 Zdi sem mi, da nekateri 
pričakujejo, da bom to, 
kar sem si zadala, že zdaj 
dosegla in bom v vsem 
najboljša, na primer v 
hobijih (jahanje, klavir, 
balet), zato sem ves čas 
pod pritiskom, da mi 
mora uspeti. 
Pričakovanja drugih. Vzrok za stisko. 
 
B13 Od mene se pričakuje 
več, ker sem punca. 
Pričakovanja drugih. Vzrok za stisko. 
 
B14 Da sem nervozna. Nervoznost. Doživljanje stiske. 
B15 Me je strah. Strah. Doživljanje stiske. 
B16 Sem panična. Panika. Doživljanje stiske. 
B17 Depresivna. Depresivno. Doživljanje stiske. 
B18 Slabe volje. Slabovoljnost. Doživljanje stiske. 
B19 Nič se mi ne da. Brezvoljnost. Doživljanje stiske. 
B20 Pogosto sem tudi jezna. Jeza. Doživljanje stiske. 
B21 Jočem. Jokanje. Doživljanje stiske. 
B22 Poskušam pozabiti, 
potisniti na stran. 
Potlačitev stiske. Lastna tehnika reševanja 
stiske. 
B23 Pomirim se tudi z glasbo 
(chil, rock, deep, glasba, 
ki ima globlji pomen). 
Poslušanje glasbe. Tehnika sprostitve v 
stiski. 
B24 Berem knjige. Branje. Tehnika sprostitve v 
stiski. 
B25 Gledam videe na 




Tehnika sprostitve v 
stiski. 
B26 Takrat se najrajši zaprem 
v sobo in me ne sme 
nihče motiti. 
Se zaprem v sobo, da me 
nihče ne moti. 
Tehnika sprostitve v 
stiski. 
B27 Vedno se obrnem na 
prijateljico Z. 
Najboljša prijateljica. Zaupna oseba. 
B28 Vem, da ona ne bi 
nikomur povedala. 
Drugim ne govori o 
mojih težavah. 
Vzrok za zaupanje. 
B29 Ji zaupam, ker se že 
dolgo poznava. 
Dolgoletno prijateljstvo. Vzrok za zaupanje. 
B30 Sva tudi sošolki. Sošolki. Vzrok za zaupanje. 
B31 Z njo mi je udobno. Udobno počutje. Vzrok za zaupanje. 
B32 Z njo sem to, kar sem. Z njo sem to, kar sem. Vzrok za zaupanje. 
B33 O tistem, kar me muči, 
se pogovoriva. 
Pogovor o stiski. Način pomoči zaupnih 
oseb.  
B34 Ona mi poskuša 
svetovati. 
Svetovanje, kako rešiti 
stisko. 
Način pomoči zaupnih 
oseb. 
B35 Za pomoč lahko prosim 
tudi prijateljice, ki so mi 
blizu. 
Druge prijateljice. Zaupne osebe. 
B36 Se pogovorimo. 
 
Pogovor o stiski. Način pomoči zaupnih 
oseb. 
B37 Ja, obiskovala sem 
psihologinjo. 
Obisk psihologinje. Pomoč strokovnjakinje. 
B38 Mama je dala spodbudo 
za to. 
Mama. Spodbudna oseba za 
obisk strokovnjaka. 
B39 Nisem si bila všeč. Nisem si bila všeč. Vzroki za obisk 
strokovnjaka. 
B40 Ves čas sem se kregala z 
družino. 
Neprestani konflikti z 
družino. 
Vzroki za obisk 
strokovnjaka. 




ker sem imela občutek, 
da se mi delo samo 
nalaga. 
strokovnjaka. 
B42 Mama mi je večkrat 
povedala, da bi imela 
raje drugo hčerko, ki je 
bolj pridna in uboga v 
šoli. 
Primerjava z drugimi. Vzroki za obisk 
strokovnjaka. 
B43 Začela sem se tudi rezati. Samopoškodbe. Vzroki za obisk 
strokovnjaka. 
B44 Bila sem bolj jezna. Jeza. Vzroki za obisk 
strokovnjaka. 
B45 Zapirala sem se vase. Zapiranje vase. Vzroki za obisk 
strokovnjaka. 
B46 Zdaj tega več ne delam, 
saj sem se s pomočjo 
psihologinje naučila 
malo nadzorovati jezo. 
Znam nadzorovati svojo 
jezo. 
Rezultati po obisku 
strokovnjaka. 
B47 Da sva se o tem 
pogovarjali. 
Pogovor. Način pomoči 
strokovnjaka. 
B48 Da mi je ona povedala, 
kako lahko na stvari 
gledam tudi drugače. 




B49 Imam možnost 
odločanja, ampak ne 
popolnoma. 
Ne popolnoma. Ocena avtonomnosti. 
B50 Pogosto je tako, da se 
mama z mojo odločitvijo 
ne strinja, se z mano 
prepira in tako skoraj 
vedno spremenim svojo 
odločitev. 
Nočem, da mi mama 
zameri, zato se odločim 




B51 Barva sobe, hotela sem 
imeti drugo barvo, pa je 
oče povedal, da ne in 
smo naredili po njegovo. 
Barva sobe. Omejevanje možnosti 
odločanja. 
 
B52 Če nočem iti z mamo na 
sprehod, mi ona to 
zameri. 
Nočem, da mi mama 
zameri, zato se odločim 




B53 Večkrat greva z mamo v 
trgovino, pa je meni všeč 
ena stvar, njej pa druga, 
in si kupim tisto, kar je 
všeč njej. 
Izbira oblačil. Omejevanje možnosti 
odločanja. 
B54 Drugače so mi pa vedno 
dovolili, da izberem tiste 
dejavnosti, ki jih hočem. 
Interesne dejavnosti. Možnost samostojnega 
odločanja. 
B55 Strah me je, da ne bom 




Strahovi za prihodnost. 
B56 Da ne bom dosegla, da bi 
bila veterinarka, strah me 
je, da mi ne bo uspelo. 
Strah, da ne bom po 
poklicu to, kar si želim. 
Strahovi za prihodnost. 
B57 Rada bi uspela v 
življenju. 
Želja po uspehu. Cilji/želje za prihodnost. 
B58 Ne bi se rada več toliko 
obremenjevala. 
Manj obremenjevanja. Cilji/želje za prihodnost. 
B59 Strah me je tudi, kako bo 
v srednji šoli, ker že zdaj 
se dosti učim, koliko se 
Količina učenja v srednji 
šoli. 




bom pa morala šele 
takrat. 
B60 V življenju mi veliko 
pomeni uspeh. 
Uspeh. Vrednote. 
B61 Da bom uspešna v 
poklicu. 
Kariera. Vrednote. 
B62 Da bom srečna. Lastna sreča. Vrednote. 
B63 Prijatelji. Prijateljstvo. Vrednote. 
B64 V vsakem hobiju mama 
od mene pričakuje, da 
sem najboljša v vsem, s 
čimer se ukvarjam, to me 
spravlja v dodaten stres. 
Povzroča dodaten stres. Vpliv pričakovanja 
drugih. 
B65 Vseh teh pričakovanj mi 





B66 Imam občutek, da ne 
bom zmogla. 
Občutek nezmožnosti. Vpliv pričakovanj 
drugih. 
B67 Mamo sem vedno 
morala lepo prositi,da na 
določeno stvar ne bi šla, 
ker se čustveno in 
duševno nisem dobro 
počutila. 




B68 Pričakovanja drugih me 
obremenjujejo. 
Obremenjenost. Vpliv pričakovanj 
drugih. 
B69 Skrbi me, če bi si 
premislila in ugotovila, 
da tega nočem več, kaj bi 
takrat rekli. 
Dodatna skrb. Vpliv pričakovanj 
drugih. 
 
Odprto kodiranje intervjuja z osebo C 
ŠT. IZJAVE IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
C1 Si v nekakšnem težkem 
položaju znotraj- 
Težek položaj. Pomen stiske. 
C2 Te na primer nekdo 
nadleguje. 
Doživljanje nasilja. Pomen stiske. 
C3 Sošolci Sošolci. Področje stiske.  
C4 So me nadlegovali. Nadlegovanje vrstnikov. Vzrok za stisko. 
C5 Eden mi je grozil, da me 
bo pretepel. 
Grožnje sošolca. Vzrok za stisko. 
C6 Govoril grde besede, da 
sem nor, debeli Kitajec. 
Žaljenje. Vzrok za stisko. 
C7 Potem so mi začeli še 
drugi to govoriti. 
Žaljenje. Vzrok za stisko. 
C8 Bolj me spravlja v stisko 
to, da me ne pustijo pri 
miru in me nadlegujejo, 
Nasilje se ne konča. Vzroki za stisko. 
C9 To, da sem žalosten. Žalost. Doživljanje stiske. 
C10 Včasih tudi jočem. Jočem. Doživljanje stiske. 
C11 Sem pa jezen zaradi 
tega. 
Jeza. Doživljanje stiske. 
C12 Včasih tudi agresiven. Agresivnost. Doživljanje stiske. 
C13 Najprej poskušam sam 
rešiti, če se da. 
Poskušam rešiti sam. Lastne tehnike reševanja 
stiske. 
C14 Poskušam tudi pozabiti 
na težave. 
Potlačitev stiske. Lastne tehnike reševanja 
stiske. 
C15 Ne povem takoj, raje 
držim v sebi, če pa res ne 





morem rešiti, pa povem 
najprej mami. 
C16 Mami. Mama. Zaupna oseba. 
C17 Sva povedala učiteljici. Povedal učiteljici. Način pomoči zaupne 
osebe. 
C18 Svetovalni delavki. Svetovalna delavka. Zaupne osebe. 
C19 Nekomu odraslemu, ki je 
najbližje v šoli. 
Odrasle osebe v šoli. Zaupna oseba. 
C20 Ker najbolj znajo kako bi 
se ta stiska odpravila. 
 
Vedo, kako ukrepati. Vzroki za zaupanje. 
C21 Tem osebam zaupam. Zaupanje. Vzrok za zaupanje. 
C22 Na mamo se obrnem, ker 
mi da občutek, da se vse 
da urediti, 
Dobim občutek, da se da 
vse urediti. 
Vzroki za zaupanje. 
C23 Pri psihologinji, Obisk psihologinje. Pomoč strokovnjaka. 
C24 Da bi se bolje počutil po 
tem, kar so mi počeli v 
šoli sošolci. 
Preventivni ukrep zaradi 
nasilja v šoli. 
Vzrok za obisk 
strokovnjaka. 
C25 Mama me je spodbujala. Mama. Spodbudna oseba za 
obisk strokovnjaka. 
C26 Psihologinja mi je 
pomagala s pogovorom. 
Pogovor o stiski. Način pomoči 
strokovnjaka 
C27 Zdi se mi, da jo imam. Imam. Ocena avtonomnosti. 
C28 Ne maram kavbojk in mi 
jih ni treba nositi, 
Ni mi treba nositi 




C29 Vedno sem imel 
možnost, da sem si sam 
izbiral svoje dejavnosti v 
šoli. 
Interesne dejavnosti. Možnost samostojnega 
odločanja. 
C30 Prihodnost me malo 
skrbi. 
Prihodnost. Strahovi za prihodnost. 
C31 Najbolj me skrbi, da ne 
bi bil srečen. 
Da ne bi bil srečen. Strahovi za prihodnost. 
C32 Hočem živeti srečno 
življenje. 
Živeti srečno življenje. Cilji/želje za prihodnost. 
C33 Da bom imel družino 
(ženo, otroke). 
Lastna družina. Cilj/želje za prihodnost. 
C34 Svojo hišo. Lastna hiša. Cilj/želje za prihodnost. 
C35 Moje vrednote so 
družina. 
Družina. Vrednote. 
C36 Da bomo vsi zdravi. Zdravje. Vrednote. 
C37 Da bomo srečni. Sreča.  Vrednote. 
C38 Nimam občutka, da ima 
kdo kakšna 
pričakovanja. 
Ne vplivajo name. Vpliv pričakovanj 
drugih. 
C39 Tudi če bi nekaj 
pričakovali in si sam 
tega ne bi želel, me ne bi 
skrbelo, saj jaz tega ne 
želim. 
Ne vplivajo name. Vpliv pričakovanj 
drugih. 
 
Odprto kodiranje intervjuja z osebo D 
ŠT. IZJAVE IZJAVA  POJEM KATEGORIJA 
D1 Da se slabo počutim. Slabo počutje. Pomen stiske. 




D3 Sošolci. Sošolci. Področje stiske. 
D4 
Ko se med sošolci ne 
razumemo. 
Konflikt s sošolci. Vir stiske. 
D5 
Mi dajo jasno vedeti, da 
jim nič ne pomenim. 
Sošolci me ne marajo. Vir stiske. 
D6 
Mi govorijo, da mi ne bi 






Nikoli se ne morem 
odločiti, ali naj mi bo 
vseeno ali pa naj 
določeno stvar naredim 
ali ne. 
Ne vem, kako naprej. Doživljanje stiske. 
D8 Sem žalostna. Žalost. Doživljanje stiske. 
D9 Vedno se tudi zjočem. Jokanje. Doživljanje stiske. 
D10 
Počutila sem se, kot da 
me ta oseba ne mara, 
nezaželeno v njeni 
družbi. 
Nezaželeno v družbi. Doživljanje stiske. 
D11 
Težko mi je bilo iti v 
šolo. 
Odpor do šole. Doživljanje stiske. 
D12 
Bila sem vedno slabe 
volje. 
Slabovoljnost. Doživljanje stiske. 
D13 Jezna. Jeza. Doživljanje stiske. 
D14 
Poskušam razumeti 




Lastne tehnike reševanja 
stiske. 
D15 
Tako poskušam jaz 
videti njega. 
Gledam enako na osebo, 
kot on na mene. 
Lastne tehnike reševanja 
stiske. 
D16 
Sem enako sovražna do 
tiste osebe. 
Sem sovražna do osebe, 
ki me je prizadela. 
Lastne tehnike reševanja 
stiske. 
D17 
Jo pa tudi poskušam 
ignorirati, ampak vedno 
ne gre. 
Ignoriranje osebe. 
Lastne tehnike reševanja 
stiske. 
D18 
Ko sem sama, zaprem 
oči, dvakrat vdihnem in 
poskušam verjeti, da bo 
drugič bolje. 
Dvakrat vdihnem in 
poskušam biti 
optimistična. 




glasbo, zvoke morja. 
Glasba. 
Tehnike sprostitve v 
času stiske. 
D20 
Treniram odbojko, kjer 
vedno sprostim svojo 
jezo in težave, vsaj za 
nekaj časa. 
Ukvarjanje s športom. 
Tehnike sprostitve v 
času stiske. 
D21 
Se ne zaupam nikomur, 
se zaprem vase. 




Imam prijateljice, ampak 
vedno mislim, da bodo 
nekomu povedale naprej, 
jim ne zaupam preveč. 
Strah, da kdo drug izve 
za moje stiske. 
Vzroki za nezaupanje. 
D23 
Včasih se na glas 
pogovarjam sama sabo. 
Pogovarjam se sama s 
sabo. 
Lastne tehnike reševanja 
stiske. 
D24 
Mami in očetu ne 
govorim o svojih 
težavah, ker jima nočem 
»težiti« s tem. 
Nočem nikomur »težiti« 
s svojimi stiskami. 
Vzroki za nezaupanje. 
D25 
Če resnično ne vem, 
kako naprej, ali pa imam 
kakšno težavo, kako se 






odločiti, prosim za 
nasvet babico ali pa 





ampak bi si želela, ker se 
mi zdi, da nekomu 
moram te stvari povedati 
in mislim, da bi mi on 
znal najbolje svetovati in 
me razumeti. 
Ne, ampak bi si želela. Pomoč strokovnjaka. 
D27 
Mislim, da imam to 
pravico. 
Imam. Ocena avtonomnosti. 
D28 
Lahko sama odločam o 
tem, kaj bom doma 












Mama ali pa ati nimata 
nikoli nič proti, kar si 
želim kupiti 





Oba me tudi spodbujata, 
da sama izberem, kam 
želim iti na srednjo šolo. 





O večjih stvareh v 
življenju se odločamo 
skupaj s starši, nikoli se 
ne odločita sama zame. 
Starši ne sprejemajo 
odločitev namesto mene. 
Ocena avtonomnosti. 
D33 
Malo me je prihodnosti 
strah. 
Prihodnost. Strahovi za prihodnost. 
D34 
Strah me je tega, ali bom 
delala to, kar si želim, 
rada bi postala 
vzgojiteljica. 
Strah, da ne bom po 
poklicu to, kar si želim. 
Strahovi za prihodnost. 
D35 
V prihodnosti si želim 
družine (partner in 
otroci). 
Lastna družina. Cilj/želje za prihodnost. 
D36 
Moje vrednote so, da 
bom srečna. 
Lastna sreča. Vrednote. 
D37 Zdrava. Zdravje. Vrednote. 
D38 




Želim si, da bi na novo 
zaživeli. 
Zaživeti na novo. Cilj/želja za prihodnost. 
D40 
Da bi bil svet brez 
političnih prepirov. 
Svet brez političnih 
prepirov. 
Cilj/želja za prihodnost. 
D41 
Ker me je strah, da bi 
bila vojna zaradi tega. 
Vojna. Strahovi za prihodnosti. 
D42 
Vzamem to kot 
dobronamerno, saj vem 






Odprto kodiranje intervjuja z osebo E 
ŠT. IZJAVE IZJAVA  POJEM KATEGORIJA 
E1 Ko me je nečesa strah. Strah. Pomen stiske. 




je spraševanje, pa sem 
lahko ravno jaz na vrsti. 
lahko vprašan v šoli. 
E3 
Stiska je lahko tudi, ko 
doživiš nasilje, grožnje. 
Doživljanje nasilja. Pomen stiske. 
E4 Največ šola. Šola. Področje stiske. 
E5 Včasih prijatelji. Prijatelji. Področje stiske. 
E6 Ko se prepiramo. Konflikti s prijatelji. Vir stiske. 
E7 Včasih tudi starša. Starša. Področje stiske. 
E8 
Ko dobim slabo oceno, 
me je včasih strah 
povedati mami in očetu, 
saj se bojim posledic. 
Strah pred starši zaradi 
slabe ocene. 
Vzrok za stisko. 
E9 
Stisko doživljam tudi 
zaradi samega sebe, ker 
tudi sam ne želim imeti 
slabih ocen. 
Slaba ocena v šoli. Vzrok za stisko. 
E10 
V razredu imam tudi 
sošolca, ki je zelo 
nasilen in žaljiv do nas. 
Sošolci.  Področje stiske. 
E11 
Tudi meni je grozil, da 
me bo udaril, da bo 
poklical svojo »bando« 
in da me bodo pretepli. 
Te grožnje so se dogajale 
nekaj časa, takrat me je 
bilo strah, da bo to 
uresničil. 
Grožnje sošolcev. Vzrok za stisko. 
E12 
Včasih sem se 
obremenjeval zaradi 
svojega izgleda, da sem 
presuh. 
Zunanji videz. Področje stiske. 
E13 Jezen sem, Jeza. Doživljanje stiske. 
E14 
Govorim kakšne grde 
besede nazaj tistemu, ki 
mi povzroča težave. 
Sem enako žaljiv nazaj. 
Lastne tehnike reševanja 
stiske.  
E15 Strah me je. Strah. Doživljanje stiske. 
E16 Žalosten. Žalost. Doživljanje stiske. 
E17 Slabe volje. Slabovoljnost.  Doživljanje stiske. 
E18 Pri šoli sem se bolj učil. Več sem se učil. 
Lastne tehnike reševanja 
stiske. 
E19 
Pri nasilju sem bil nekaj 
časa tiho in vse držal v 
sebi. 
Potlačitev stiske.  
Lastne tehnike reševanja 
stiske. 
E20 
Sem povedal mami in 
očetu. 
Starša. Zaupne osebe. 
E21 
V šoli se poskušam fanta 
izogibati. 
Izogibanje osebe, ki mi 
povzroča stisko. 
Lastne tehnike reševanja 
stiske. 
E22 Starši bodo šli v šolo. Starši bi šli v šolo. 
Načini pomoči zaupnih 
oseb. 
E23 
Da malo pozabim na 
stisko, po navadi igram 
igrice na računalniku. 
Igranje igric. 







Tehnike sprostitve v 
času stiske. 
E25 
Treniram karate, kjer 
tudi malo pozabim na 
svoje stiske. 
Ukvarjanje s športom. 
Tehnike sprostitve v 
času stiske. 




prijatelje, s katerimi se 
družim in pozabim na 





Najboljši prijatelj. Zaupna oseba. 
E28 Poznava se že od rojstva. Dolgoletno prijateljstvo. Vzrok za zaupanje. 
E29 Si zaupava skrivnosti. Zaupanje Vzrok za zaupanje. 
E30 
Stvari tudi obdrživa, ne 
govoriva jih okoli 
drugim. 
Drugim ne govori o 
mojih težavah. 
Vzrok za zaupanje. 
E31 
Postavi se zame, če mi 
kdo kaj žalega pove. 
Me brani. Vzrok za zaupanje. 
E32 Se pogovoriva. Pogovor. 
Načini pomoči zaupnih 
oseb. 
E33 Si svetujeva 
Svetovanje, kako rešiti 
stisko. 
Načini pomoči zaupnih 
oseb. 
E34 
Povem tudi mami in 
očetu. 
Starša. Zaupni osebi. 
E35 
Jima zaupam in vem, da 
bosta ukrepala. 
Vedo kako ukrepati. Vzrok za zaupanje. 
E36 Ne.  Ne. Pomoč strokovnjaka. 
E37 Večinoma. Večinoma. Ocena avtonomnosti. 
E38 
Sam sem si lahko izbral, 
kateri hobi bom imel, 
ampak pod pogojem, da 
bom to redno obiskoval 





Lahko se tudi sam 
odločim, kaj želim imeti 





Pri nekaterih večjih 
stvareh, ki so dražje, se 
starša odločata sama. 




Včasih me je strah 
prihodnosti, kako bom 
živel. 
Prihodnost. Strahovi za prihodnost. 
E42 
Strah me je tudi, da bi 
bilo enkrat konec sveta. 
Konec sveta. Strahovi za prihodnostjo. 
E43 
Moj cilj je, da bi imel 
lepo hišo. 
Lepa hiša. Želje/cilji v prihodnosti. 
E44 
Da bi imel nekoč 
družino. 
Lastna družina. Želje/cilji v prihodnosti. 
E45 Rad bi živel na vasi. Življenje na vasi. Želje/cilji v prihodnosti. 
E46 Da bomo zdravi. Zdravje. Vrednote. 
E47 
Da ne bi bilo vojn ampak 
mir. 
Mir na svetu. Vrednote. 
E48 
Rad bi tudi, da bi ljudje 
nehali odlagati stvari 
vsepovsod, da bi planet 
bil bolj čist, da se rešimo 
odpadkov. 
Čisti planet. Vrednote.  
E49 
Mama in oče pričakujeta, 
da bom imel dobre 
ocene, ampak to ne 
vpliva name, ker si tudi 
sam želim dobrih ocen. 







Odprto kodiranje intervjuja z osebo F 
ŠT. IZJAVE IZJAVA  POJEM KATEGORIJA 
F1 
Ko se na primer s kom 
prepiram in se po tem ne 
počutim v redu. 
Slabo počutje. Pomen stiske. 
F2 Na področju družine. Družina. Področje stiske.  
F3 
Ker se boter ne razume z 
mamo (to je njegova 
sestra) in se vedno zelo 
prepirata, zaradi tega se 
prepirata potem še mama 
in oče. 
Konflikti v družini. Vzrok za stisko. 
F4 
V šoli se večkrat s 
prijateljico Ž prepirava 
in imava razne izpade. 
Konflikt s prijatelji. Vzrok za stisko. 
F5 
Čustveno me to zelo 
prizadene. 
Čustvena prizadetost. Doživljanje stiske.  
F6 Včasih sem jezna. Jeza. Doživljanje stiske. 
F7 
Največkrat pa sem 
žalostna. 
Žalost. Doživljanje stiske. 
F8 
Vedno se tudi zjokam, 
ker mi je potem lažje. 
Jočem. Doživljanje stiske. 
F9 
Ko se prepiramo doma, 
ali je doma kaj narobe, 
se samo zjočem in mi je 
lažje. 
Zjočem se, da mi je 
potem lažje. 
Tehnike sprostitve v 
času stiske. 
F10 
Če se prepiram s 
prijateljico, ji napišem 
sporočilo, da mi je žal. 
Se opravičim. 
Lastna tehnika reševanja 
stiske. 
F11 
Pogosto grem na sprehod 
s psom, da se umirim. 
Sprehod. 
Tehnike sprostitve v 
času stiske. 
F12 Najprej povem staršem. Starša. Zaupne osebe. 
F13 
Ker mi znata najbolj 
pomagati, me potolažiti. 
Me znata potolažiti. Vzroki za zaupanje. 
F14 
Mama in oče mi 
pomagata z nasveti, kako 
bi ona rešila to stisko. 
Svetovanje, kako rešiti 
stisko. 
Načini pomoči zaupnih 
oseb. 
F15 
Še objameta me, kar mi 
zelo pomaga. 
Objem. 
Načini pomoči zaupnih 
oseb. 
F16 Prijateljica Ž. Prijateljica. Zaupna oseba. 
F17 
Ker sva najboljši 
prijateljici od nekdaj. 
Dolgoletno prijateljstvo. Vzroki za zaupanje. 
F18 
Zaupam ji, ker vem, da 
ne bo nikomur povedala 
naprej. 
Drugim ne govori o 
mojih težavah. 
Vzroki za zaupanje. 
F19 
Vedno pomaga z nasveti, 
kako bi ona to poskušala 
rešiti. 
Svetovanje, kako rešiti 
stisko. 
Tehnike reševanja stiske. 
F20 
Mi pove, naj se umirim 
in zadiham. 
Tolažba. Tehnike reševanja stiske. 
F21 Ne.  Ne. Pomoč strokovnjaka. 
F22 
Mama in oče me 
upoštevata. 
Imam. Ocena avtonomnosti. 
F23 
Tudi če si želim kaj 
dražjega, na primer rada 
imam živali, sta mi 
vedno poskušala 
uresničiti želje. 







Ni me bilo strah doma 
povedati, da se ne želim 
več ukvarjati s športom, 
saj sem vedela, da me 





Vedno me je strah, da se 
mi bo kaj hudega 
zgodilo. 
Da se mi zgodi kaj 
hudega. 
Strah za prihodnost. 
F26 
Ali pa da bi bila 
neozdravljivo bolna. 
Neozdravljivo bolna. Strah za prihodnost. 
F27 
Posebnih ciljev v 
življenju nimam, imam 
bolj vsakodnevne cilje, 
torej vsak dan, ko 
vstanem, si zadam, kaj 
moram v dnevu narediti. 
Nimam dolgoročnih 
ciljev. 
Cilji/želje za prihodnost. 
F28 
Moje vrednote so 
prijateljstvo. 
Prijateljstvo. Vrednote. 
F29 Družina. Družina. Vrednote. 
F30 
Veliko mi pomenijo 
plišaste igrače, ko mi je 
težko enega stisnem k 
sebi in tako mi je lažje, 
brez njih ne bi mogla 
zaspati. 
Plišaste igrače. Vrednote. 
F31 
Včasih čutim, da oče od 
mene pričakuje da bi 
imela boljše ocene, 
ampak tega ne dosegam, 
vendar to name ne vpliva 
preveč, saj vem, da me 
oče razume in je srečen, 
če sem srečna jaz. 




Odprto kodiranje intervjuja z osebo G 
ŠT. IZJAVE IZJAVA  POJEM KATEGORIJA 
G1 
Pomislim na nekaj, kar 
me teži. 
Nekaj, kar me teži. Pomen stiske. 
G2 
Da mi določena stvar ali 
dejanje ni všeč in me to 
teži in dokler ne razrešim 
nisem »okej«. 
Nerazrešene stvari. Pomen stiske. 
G3 Družina. Družina. Področje stiske. 
G4 
Mama in oče se včasih 
prepirata in to mi ni 
všeč. 
Konflikti med starši. Vzrok za stisko. 
G5 
Ali pa se sprem s svojim 
starejšim bratom, ker 
noče delati določenih 
hišnih opravil, za katere 
je zadolžen in se potem 
spreva. 
Spor z bratom. Vzrok za stisko. 
G6 
Se ne počutim dobro, ko 
sva sprta, sem jezen in 
mi je težko, ko ne 
govoriva med sabo. 
Jeza.  Doživljanje stiske. 
G7 
Stiska zame je bila tudi, 
ko sva se z najboljšim 




prijateljem sprla, zaradi 
brezvezne stvari, zaradi 
enega skupnega 
prijatelja. 
G8 Bilo mi je zelo težko. Čustvena prizadetost. Doživljanje stiske. 
G9 
Na skrivaj sem se včasih 
malo zjokal. 
Jok.  Doživljanje stiske. 
G10 
Ker sem mislil, da sem 
izgubil najboljšega 
prijatelja in misel na to 
mi je bila res neprijetna. 
Misel, da sva se za 
vedno sprla s prijateljem. 
Vzrok za stisko. 
G11 
Nisem si všeč tak, kot 
sem bil. 
Zunanji videz. Področje stiske. 
G12 
Moti me, da nimam 
ravnih zob in mi je zato 
neprijetno v družbi. 
Nimam ravnih zob. Vzrok za stisko. 
G13 Grozno se počutim. Grozno se počutim. Doživljanje stiske. 
G14 Sem slabe volje. Slabe volje. Doživljanje stiske. 
G15 Včasih jezen. Jeza. Doživljanje stiske. 
G16 Žalosten. Žalost. Doživljanje stiske. 
G17 
Nimam volje ničesar 
početi. 
Brezvoljnost. Doživljanje stiske. 
G18 
Tudi zjočem se včasih, 
ampak potem mora biti 
že res nekaj hudo 
narobe. 
Jočem v redkih primerih. Doživljanje stiske. 
G19 
Najprej se poskušam 
pogovoriti z osebo, s 
katero sem se na primer 
sprl. 
Pogovor z osebo, s 
katero sem v konfliktu. 
Lastne tehnike reševanja 
stiske. 
G20 
Če je moja krivda, se 
tudi opravičim. 
Se opravičim. 
Lastne tehnike reševanja 
stiske. 
G21 
Po navadi vedno 
naredim prvi korak, da bi 
se pobotal z osebo, ker 
mi, ko sem z nekom 
sprem, ni lepo in me to 
muči. 
Naredim prvi korak, da 
se z osebo pobotam. 
Lastne tehnike reševanja 
stiske. 
G22 
Sem dobil zobni aparat, 
sedaj se bolje počutim v 
družbi. 
Sprejel sem zobni aparat. 




načina, kako se 
spopadam s tem, ker se 
ne morem, tako je, 
takšen sem. 
Sprijaznil sem se s tem, 
kako izgledam. 
Lastne tehnike reševanja 
stiske. 
G24 Najraje zaupam mami. Mama. Zaupna oseba. 
G25 Najboljšemu prijatelju. Najboljši prijatelj. Zaupna oseba. 
G26 
Mama ve svetovati, ker 
je starejša. 
Mi zna svetovati. Vzrok za zaupanje. 
G27 
Najboljšemu prijatelju pa 
zato, ker vem, da mu 
lahko vse zaupam in on 
meni. 
Drugim ne govori o 
mojih težavah. 
Vzrok za zaupanje. 
G28 
Pomagata mi s 
pogovorom. 
Pogovor. 
Načini pomoči zaupnih 
oseb. 
G29 
Svetovanjem, kaj bi ona 
naredila v mojem 
primeru. 
Svetovanje, kako rešiti 
stisko. 






Razpravljava o tej 
zadevi. 
Razpravljanje o stiski. 
Načini pomoči zaupnih 
oseb. 
G31 
Ne, nisem nikoli 
pomislil. 
Ne. Pomoč strokovnjaka. 
G32 
Lahko odločam sam, 
vendar ne o vseh stvareh. 
Ne popolnoma.  Ocena avtonomnosti. 
G33 
Vedno mi povesta 
razlog, zakaj mi ne 
izpolnita določene želje. 




Hodim v plesno šolo na 
break dance, v tem me 
starša podpirata, hodita 
tudi na moje nastope, saj 





Malo me skrbi, če se 
bom znašel sam, brez 
svojih zdajšnjih sošolcev 
in prijateljev, saj nihče 
ne razmišlja o tej srednji 
šoli kot jaz. 
Ali se bom znašel sam 
na srednji šoli.  
Strah za prihodnost. 
G36 
Moji cilji za prihodnost 
so, da bom sprejet na 
srednjo šolo, ki si jo 
želim. 
Sprejet na želeno srednjo 
šolo. 
Cilji/želje za prihodnost. 
G37 
In da bom še naprej 
uspešen v break dancu.  
Uspešnost v break 
dancu. 
Cilji/želje za prihodnost. 
G38 




Cilji/želje za prihodnost. 
G39 
Moje vrednote se 
zdravje. 
Zdravje. Vrednote. 
G40 Družina. Družina. Vrednote. 
G41 Prijatelji. Prijateljstvo. Vrednote. 
G42 Sreča. Lastna sreča. Vrednote. 
G43 
Uspešnost v brek 
danceu. 




Včasih mi malo »težita«, 
da bi lahko imel boljše 
ocene pri določenem 
predmetu, to me jezi, 
ampak mi vedno 
govorita, da mi želita 
samo dobro, saj vesta, da 





Nimam rad teh pritiskov, 
ker se mi zdi, da sem 
potem še slabši v 
določeni stvari kot pa, če 
nimam pritiskov in se 
sam odločim, da bom to 
naredil bolje. 
Zaradi pritiska imam 





Odprto kodiranje intervjuja z osebo H 
ŠT. IZJAVE IZJAVA  POJEM KATEGORIJA 
H1 
Zame stiska pomeni, da 
imam neko težavo in ne 
vem, kako jo naj rešim. 




Ali pa znam, kako jo 
rešiti, ampak je vseeno 




neka težava in se zaradi 
tega ne počutim »okej«. 
H3 
Največ na področju 
družine. 
Družina. Področje stiske. 
H4 Zaradi šole. Šola. Področje stiske. 
H5 
Na področju družine, ker 
se mama in oče pogosto 
prepirata in potem 
mislim, da se bosta 
ločila. 
Konflikti med staršema 
in strah pred ločitvijo. 
Vir stiske. 
H6 
Med sabo se niti ne 
razumemo najbolje, 
nimamo nekih pristnih 
odnosov, kar me moti. 




Jaz bi pohvalo rad dobil 
od nje, ne od drugih. 




Oče rad kdaj kaj spije in 
je potem mama 
razočarana nad vsem tem 
in njim, nato sem tudi jaz 
jezen na celi svet, ker se 
mama tako počuti. 
Razočarana mama. Vir stiske. 
H9 
Obremenjujem se zaradi 
teh ocen. 
Ocene. Vir stiske. 
H10 
Zdaj v zadnjem letu mi 
je uspeh padel na prav 
dobrega, mene to ne 
moti, samo je potem 
mama »tečna« zaradi 
tega, ker sem baje 
zmožen za odličnega. 
Potem se zaradi tega 
obremenjujem, ker je 
vseeno ne bi rad 
razočaral. 
Ne bi rad razočaral 
mame zaradi svojih 
ocen. 
Vir stiske. 
H11 Da sem jezen. Jezen. Doživljanje stiske. 
H12 
Včasih žalosten, ko se 
kaj takšnega zgodi, ko se 
oče in mama prepirata. 
Žalosten. Doživljanje stiske. 
H13 
Potem pa se mi nič ne 
da. 
Brezvoljnost. Doživljanje stiske. 
H14 
Najbolj, ko bi se moral 
učiti in se kaj takšnega 
dogaja, sploh nimam 
volje za nič. 
Nič se mi ne da. Doživljanje stiske. 
H15 
Po določenem času, ko 
mine, pa mi je vseeno, 
naj se kregata, naj mi 
»teži«. 
Apatija. Doživljanje stiske. 
H16 
Grem na sprehod ali pa 
teč, da si zbistrim misli, 
da mislim na nekaj, 
drugega ne na to. 
Sprehod ali tek. 
Tehnike sprostitve v času 
stiske. 
H17 
Dam slušalke v ušesa, 
glasbo na glas, potem pa 
pozabim na vse. 
Glasba. 
Tehnike sprostitve v času 
stiske. 
H18 
Treniram tudi nogomet, 
tam se tudi sprostim in 
pozabim na te stvari. 
Treniram nogomet. 
Tehnike sprostitve v času 
stiske. 




tube gledat kakšne 
posnetke in se malo 
zamotim, da ne 




Če se na primer sprem s 
prijateljem, se po tem 
vedno o tem pogovoriva 
in sva si dobra naprej. 
Vedno eden začne 
pogovor, da se potem 
pobotava. 




Najboljši prijatelj. Zaupna oseba. 
H22 
Z njim si poveva vse, 
njegovi se doma tudi 
pogosto kregajo, zato 
točno veva, kaj 
doživljava. 
Podobni položaj. Vzroki za zaupanje. 
H23 
Poznava se že od vrtca, 
vem, da mu lahko 
zaupam in ne bo o tem 
govoril drugim. 
Dolgoletno prijateljstvo. Vzroki za zaupanje. 
H24 
Imam tudi druge 
prijatelje in nekaj 
prijateljic, ampak to ni 
enako, jim ne zaupam 
toliko. Povemo si kakšne 
stvari, ampak bolj 
površinsko. 
Drugi prijatelji. Zaupne osebe. 
H25 Ne. Ne. Pomoč strokovnjaka. 




Nikoli mi nista branila, 
da česa ne bi smel 
trenirati. 





Včasih glede oblačenja 
mama »teži«, da ji 
majica ni všeč, zato si 
potem kupim to, kar je 
njej všeč, da jo osrečim. 
Ampak se poskušam 
tega odvaditi, ker mi gre 
to na živce, ker po tem 
itak ne nosim. 
Včasih pri oblačenju 





Kakor koli, da si nismo 
nekaj zelo blizu, vseeno 
čutim, da me podpirata 
in mi želita dobro ter mi 
govorita, da sem za svoje 
življenje odgovoren sam, 
pa naj se pametno 
odločam. 
Me spodbujata pri 
prevzemanju 
odgovornosti za lastno 
življenje. 
Avtonomnost. 
H30 Strah me je prihodnosti. Prihodnost. Strahovi za prihodnost. 
H31 
Ne vem, kaj naj 
pričakujem, včasih se mi 
vse zdi nekje v zraku. 
Neznana pričakovanja. Strahovi za prihodnost. 
H32 
Veliko mi pomeni 
kariera. 
Kariera. Vrednote. 




v smislu kariere, da bom 




Zelo me je strah 
neuspeha. 
Strah pred neuspehom. Strahovi za prihodnost. 
H35 Želim si biti tudi srečen. Srečen. Vrednote. 
H36 
Jaz hočem živeti polno 
in srečno življenje. 
Želja po polnem in 
srečnem življenju. 
Želja/cilj za prihodnost. 
H37 Sreča. Sreča. Vrednote. 
H38 Obremenilo. Obremenilno. Vpliv pričakovanja drugih. 
H39 
To me obremenjuje in 
potem se obremenjujem 
še sam, ker je mama 
nesrečna zaradi mene, 
ker se mi ni dalo učiti in 
sem dobil na primer 
trojko. 
Pričakovanja mame 
doživim ko obremenitev 
in se obremenjujem. 
Vpliv pričakovanja drugih. 
H40 
Saj vem, da je brez veze, 
ampak ne vem, to 
nekako vpliva na mene. 
Vpliva name. Vpliv pričakovanja drugih. 
H41 
Drugače pa ne vem, od 
drugih ljudi si to ne 
vzamem tako k sebi. 
Tudi če nekdo nekaj 
pričakuje od mene, me to 
ne obremenjuje. Naj 
mislijo in pričakujejo kar 
hočejo, me ne briga. 
Pričakovanja družbe me 
ne obremenjujejo. 
Vpliv pričakovanja drugih. 
 




- težava (A1), 
- me nekdo užali (A2), 
- kreganje v družini (A3), 
- slabo počutje (A4) (D1) (F1) (H2), 
- nekje obtičati (B1), 
- težave, iz katerih ne znam (B2) (H1), 
- težek položaj (C1) (D3), 
- doživljanje nasilja (C2) (E3), 
- strah (E1), 
- ko se ne učim in sem lahko v šoli vprašan (E2), 
- nekaj, kar me teži (G1) in 
- nerazrešene stvari (G2). 
 
Vzroki za stisko 
Področje stiske: 




- starši (A10) (E7), 
- šola (B3) (E4) (G3) (H4), 
- družina (B4) (F2) (H3), 
- zunanji videz (B5) (E12) (G11) in 
- sošolci (C3) (D3) (E10). 
Vzrok za stisko: 
- konflikti s prijatelji (A6) (E6) (F4) (G7), 
- grožnje sošolcev (A8) (C5) (E11), 
- strah pred ločitvijo staršev (A11) (H5), 
- primerjanje z drugimi (B6), 
- zadovoljevanje maminih potreb (B7) (B8) (H8), 
- strah pred neuspehom v šoli (B9), 
- velika želja po uspehu (B10), 
- primerjanje s sorojenci (B11), 
- pričakovanja drugih (B12) (B13), 
- nadlegovanje vrstnikov (C4), 
- žaljenje (C6) (C7), 
- nasilje se ne konča (C8), 
- konflikt s sošolci (D4), 
- sošolci me ne marajo (D5), 
- omejena podpora sošolcev (D6), 
- strah pred starši zaradi slabe ocene (E8), 
- slaba ocena v šoli (E9) (H9), 
- konflikti v družini (F3), 
- konflikti med staršema (G4) (H5), 
- spor z bratom (G5), 
- misel, da sva se za vedno sprla s prijateljem (G10), 
- nimam ravnih zob (G12), 
- ni pristnih družinskih odnosov (H6), 
- starša me nikoli ne pohvalita (H7) in 




- čustvena prizadetost (A7) (F5) (G8), 
- strah zaradi grožnje (A9) (E15), 
- jeza (A12) (B20) (C11) (D13) (E13) (F6) (G6) (G15) (H11), 
- žalost (A13) (C9) (D8) (E16) (F7) (H12), 
- jočem (A14) (B21) (C10) (D9) (F8) (G9), 




- brezvoljnost (A16) (B19) (H13) (H14), 
- želim biti sama (A17), 
- nervoznost (B14), 
- strah (B15), 
- panika (B16), 
- depresivnost (B17), 
- slabovoljnost (B18) (D12) (E17) (G14), 
- agresivnost (C12), 
- ne vem, kako naprej (D7), 
- nezaželeno v družbi (D10), 
- odpor do šole (D11), 
- grozno se počutim (G13), 
- jočem v redkih primerih (G18) in 
- apatija (H15). 
 
Reševanje in spopadanje s stisko 
Tehnike sprostitve v času stiske: 
- glasba (A20) (B23) (D19) (E24) (H17), 
- druženje s prijatelji (A21) (E26), 
- sprehod v naravi (A22) (F11) (H16), 
- rolanje (A23), 
- branje (B24), 
- gledanje smešnih videev (B25) (H19), 
- se zaprem v sobo, da me nihče ne moti (B26), 
- dvakrat vdihnem in poskušam biti optimističa (D18), 
- ukvarjanje s športom (D20) (E25) (H18), 
- igranje igric (E23) in 
- zjočem se, da mi je potem lažje (F9). 
 
Reševanje stiske 
 Lastne tehnike reševanja stiske: 
- pogovorim z osebo, s katero sem v konfliktu (A18) (G19), 
- prosim za pomoč (A19), 
- potlačitev stiske (B22) (E19), 
- poskušam rešiti sam (C13), 
- stisko držim v sebi (C15), 
- poskušam razumeti drugo osebo (D14), 
- gledam enako na osebo kot on na mene (D15), 
- sem sovražna do osebe, ki me je prizadela (D16), 




- pogovarjam se sama s sabo (D23), 
- sem enako žaljiv nazaj (E15), 
- več sem se učil (E18), 
- izogibanje osebe, ki mi povzroča stisko (E21), 
- se opravičim (F10) (G20), 
- naredim prvi korak, da se z osebo pobotam (G21), 
- sprejel sem zobni aparat (G22) in 
- sprijaznil sem se s tem, kako izgledam (G23). 
 Načini pomoči zaupnih oseb: 
- pogovor (A26) (E32) (G28), 
- preusmeri pozornost, da pozabim na stisko (A30), 
- me spodbuja, naj se ne obremenjujem (A31), 
- svetovanje, kako rešiti stisko (B34) (E33) (F14) (F19), 
- pogovor o stiski (B33) (B36), 
- starši bi šli v šolo (E22), 
- objem (F15), 
- tolažba (F20) in 
- razpravljanje o stiski (G30). 
Zaupne osebe: 
- najboljša/i prijatelj/ica (A24) (B27) (E27) (F16) (G25) (H21), 
- mama (A28) (C16) (G24), 
- drugi/e prijatelji/ce (B35) (H24), 
- svetovalna delavka (C18), 
- odrasle osebe v šoli (C19), 
- ne zaupam nikomur razen sebi (D21), 
- mama in babica v zelo redkih primerih (D25) in 
- starša (E20) (F12). 
 
Vzroki za zaupanje: 
- me vedno posluša (A25), 
- drugim ne govori o mojih težavah (A27) (B28) (E30) (F18) (G27), 
- mi pomaga rešiti stisko (A29), 
- dolgoletno prijateljstvo (B29) (E28) (F17) (H23), 
- sošolki (B30), 
- udobno počutje (B31), 
- z njo sem to, kar sem (B32), 
- vedo, kako ukrepati (C20) (E35), 
- zaupanje (C21) (E29), 
- dobim občutek, da se da vse urediti (C22), 




- me znata potolažiti (F13), 
- mi zna svetovati (G26) in 
- imava podobne stiske (H22). 
 
Vzroki za nezaupanje: 
- strah, da kdo drug izve za moje stiske (D22) in 
- nočem nikomur težiti s svojimi stiskami (D24). 
 
Pomoč strokovnjaka: 
- ne (A32) (E36) (F21) (G31) (H25), 
- obisk psihologinje (B37) (C23) in 
- ne, ampak bi si želela (D26). 
 
Spodbudna oseba za obisk strokovnjaka 
- mama (B38) (C25). 
 
Vzrok za obisk strokovnjaka: 
- nisem si bila všeč (B39), 
- neprestani konflikti z družino (B40), 
- preobremenjenost s šolo (B41), 
- primerjava z drugimi (B42), 
- samopoškodbe (B43), 
- jeza (B43), 
- zapiranje vase (B45) in 
- preventivni ukrep zaradi nasilja v šoli (C24). 
 
Rezultati po obisku strokovnjaka 
- znam nadzorovati svojo jezo (B46). 
 
Način pomoči strokovnjaka: 
- pogovor o stiski (B47) (C26) in 
- pogled na stiske z druge perspektive (B48). 
 
Avtonomnost v življenju mladih 
Ocena avtonomnosti: 
- večino (A33) (E37), 
- želja po večji upoštevanosti(A34), 
- soodločanje s starši o pomembnejših odločitvah (A35) (F23), 
- ne popolnoma (B49) (G32), 




- starša ne sprejemata odločitev namesto mene (D32), 
- razlaga, zakaj me nista upoštevala (G33) in 
- starša me spodbujata pri prevzemanju odgovornosti za lastno življenje (H29). 
 
Možnost samostojnega odločanja: 
- način oblačenja (A36) (D29) (E39), 
- interesne dejavnosti (A37) (B54) (C29) (E38) (F24) (G34), 
- izbira srednje šole (A38), 
- prosti čas (A39) (D28), 
- ni mi treba nositi kavbojk, ker jih ne maram (C28) in 
- lahko si kupim, kar si želim (D30). 
 
Omejevanje možnosti odločanja: 
- nočem, da mi mama zameri, zato se odločim po njenih željah (B50) (B52),  
- barva sobe (B51), 
- izbira oblačil (B53) (H28) in 
- nakup dražjih stvari (E40). 
 
Strahovi za prihodnost: 
- vojne (A46) (D41), 
- izguba družinskega člana (A47), 
- nedoseganja zadanih ciljev (B55), 
- strah, da ne bom po poklicu to kar si želim (B56) (D34), 
- količina učenja v srednji šoli (B59), 
- prihodnosti (C30) (D33) (E41) (H30), 
- da ne bi bil srečen (C31), 
- konca sveta (E42), 
- da se mi zgodi kaj hudega (F25), 
- neozdravljivo bolna (F26), 
- ali sem bom znašel sam na srednji šoli (G35), 
- ne veš, kaj se bo zgodilo (H31) in 
- strah pred neuspehom (H34). 
 
Cilji/želje za prihodnost: 
- življenje brez stresa (A40), 
- manj obremenjevanja (A41) (B58), 
- vsaj prav dober uspeh (A42), 
- želja po uspehu (B57), 
- živeti srečno življenje (C32), 




- lastna hiša (C34) (E44), 
- zaživeti na novo (D39), 
- svet brez političnih prepirov (D40), 
- življenje na vasi (E45), 
- nimam dolgoročnih ciljev (F27), 
- sprejet na želeno srednjo šolo (G36), 
- uspešnost v break dancu (G37), 
- osvojiti naslov državnega prvaka (G38) in 
- opravljati poklic, ki si ga želim (H33). 
 
Vrednote: 
- družina (A43) (C35) (D38) (F29) (G40), 
- zdravje (A44) (C36) (D37) (E46) (G39), 
- prijateljstvo (A45) (B63) (F28) (G41), 
- uspeh (B60), 
- kariera (B61) (H32), 
- lastna sreča (B62) (C37) (D36) (G42) (H35), 
- mir na svetu (E47), 
- čisti planet (E48), 
- plišaste igrače (F30) in 
- uspešnost v brekdanceu (G43). 
 
Vpliv pričakovanja drugih: 
- ne vplivajo name (A48), (A49), (A50) (C38) (C39) (E49) (F31), 
- povzroča dodaten stres (B64) (H39), 
- preobremenjenost zaradi pričakovanj (B65), 
- čustvena in duševna stiska (B67), 
- obremenjenost (B68) (H38), 
- dodatna skrb (B69), 
- vzamem kot dobronamerno (D42), 
- me jezijo (G44), 
- zaradi pritiska imam občutek, da se takrat izkažem slabše (G45) in 
- negativno vpliva na mene (H40). 
